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Madrid, Julio 20. 
YOTO DE GRACIAS 
E l diputado don . 3 ? 0 I ? t e ^ 
presentar en la sesión ae hoy 
P ^ ^ e s o im voto de gracias a los 
del Congre^ i . .eIlt0 y despe-
dían. c-"1-̂  
los marinos españoles. 
" E l imparolfll" pubafca «n artículo 
de la c o r i t a "Naatilns . 
f UN CBOTENAPJ0 
[ En Bailén se ha celebrado con gran 
pompa d^utenario de la báta la que 
S e l nombre de aquella viUa. 
rito fué s o l e t o habiendo 
acudido á Bailén graoi nfcnero de io-
instaros. 
¡ a s á . b a á o , e n l a p á 6 n d e l Congre. 
so se llegó por fin á encentrar la fór-
Süa ^fse^buBcaba P ^ a aplazar U 
t e n s i ó n del proyecto de ley de Ad-
ministración Local _ ,a 
Por esta razón las Cortes suspende-
l i n sns sesiones dentro de po-cos dia«. 
GRiISIS 
Se h-aUa de crisis ministeiial con 
insistencia, asegurándose qne saldrán 
d^L Gabinete los actuales Mmsxrcs 
de Gobernación, Hacáenda, Guerra y 
jffxirina, señores Laoierva, Stochez 
Bustillo, general Primo de Eávera y 
capitán de navio Ferrandis. 
V I A J E APLAZADO 
Se ha aplazado el viaje á San Se 
astián del Eey, I -
L a Fainilia Reail 
ra en L a Granja. 
AMENAZA 
Los mineros de la provincia de Viz-
caya amenazan con deolararse en 
huelga. 
nosotros fuimos los m á s perseveran-
tea « i la predifeaicí^n. Ahora se bus-
ca í a (paz m a r a i . . . entre los cuba-
nos; y j amás ©e busca lo que ya se 
posee. 
Rmicasó antaño ed noble prespósi-
«fco y vino la revoiuci'ón, y tras la 
reivoimcián da ruina iraateriai de Cu-
ha, y á su hora vinieron los yaiikees. Si 
fim-casa ogaño la pa-z moa-ai esutre los 
criban os, no v-cnkirá nada nuevo, por-
que los yankees están ahora en Cuba en 
presencia y lo esttar&n m a ñ a n a en 
potencia, como lo estuvieron desde 
el 21 de Mayo de 1902 haR+a el 
30 d»d Oetufore de 1906 á virrtmd defl 
s^éndíae ccostiitueionaíl con q-ue 
p¿ugó "do tamos" el Ccragreso de 
Sos Estados Unidos: pero si A fra-
caso d é i¡a paz mional no nos t r ae r í a 
ruaJcia fundanifantaüm«eirte nuevo, 6 
m»ejcr di-cího, naida improvisto, nos 
quittaría en oamlbio, y pam siempre, 
ri¡n<a esiperanzar la de ver á Cuba re-
gida d e f i n í t í m é i rrevo caíblemente 
por ios cubsnos. 
Si se quiere gozar de bnena salud á 
toda prueba no hay otro remedio á la 
mano que tomar siempre á toda hora 
la famosa A g u a C a h r e i r o á . 
j L a (paz morail! E s un tópico del 
lenguaj'e político d'e Cdba, pero un 
tópico a l que hay que ¡reícnirrir cons-
taaitjemente, p-orqUe expresa en dos 
palaíbras i m Mfeal que se viene per-
s^uiend'o sán retsultad'o kíesde híace 
mnidlios ¿uñoa 
E n una reunión ced-eb-radia ol sába-
do por la Junta Pat r ió t ica que pre-
side el señerp Marqués de Santa L u -
cía, declaró el' general García Yelez, 
!(don Carlos) "que la Junta debía 
influir enltre los cubanos para im-
poner la paz moral por necesaria.,, 
- Y añaldliió que teme la guerra por-
que ¡fireicuenta nuestros eampos y 
hasta él llega el rumor del mjalestar 
geme-nai. 
Aíntes rse aibogalba por la paz mo-
ral entre «cubanos y petninsulaTes, y 
14 de Julio. 
Un día. en Yersalles, reinando Luis 
Quince, que era gastrónomo fino, hu-
bo Ibanquefte -afi cuf .t precedió un ser-
mjón. E l predicador, con ó sin in-
"tisnicién lic-ónica, hafbiió contra la gu-
l a ; cocduCta que indignó á vario»? 
eortesfamofe. T así sia Go manifesta-
ron al rey al salir de Üa capitáia.. 
Luis Quince, que, después de En-
rilque Cuarto ha m5}Q¡9 de los BCÍT-
bon'es franle'ases, el de más gracia, 
no tuvo á bien tomar da cosa á 
im&L 
—^Et Padre X—dijo—es un siam-
to va rón que cumplido con su 
tTeber efl. censurar la gafiia.. Señores, 
cuimpílaimcs no&o'bros cota, el nuestro, 
comiendo con buen apetito y bebiein-
do firme, "buvant Bec." 
Pues «esto hay que.dectir del "New 
Y o r k H e r a M " y dial Enabajador bra-
sileño en "Washington, que lleva eí 
imponente ape'ilidio de Ñlsíbuco. Es 
um hom'bire distinigmido, de figura 
arrogante y de mmciha elocuencia. 
Cuatn/55 en el Brasil había imperio, 
fii-guró enfbre los adversarios de la 
esclavituíd. Eué, por etntoness, á Ma-
drili ' , dcade Labra Jo aicogió y lo 
d ió á conocer. Recufecdo hlaíberle 
oído ca la Acatltemia de Jurisipruden-
c iá un soberbio discurso. 
Aihora es di/pdomático; y ha cum-
plido con su deber, desmintiendo, en 
una carta dir igida ad " H e r a l d , " los 
rumores, publicados por este perió-
dico, ssobre tratos en te el Brasil 
y el Jaipóoi para el ld:apaso de. los 
acorazado»? brasileños que es tán en 
construcción en Inglaterra. Y, tam-
bién, cft "HbraÜd" iba cuompl-Mo con 
su deber al hacer propaganda pam 
que se laumente ríupidameaiáe la ma-
rina am'eriicana de gueraa; que es, 
j a l parecer, lo que va busoando al 
¡meter miedo á los Estados Unidos 
con las poderosas "naos" brasileñas 
títestinadas á ser japónes-as. 
Aunque mañana di BiMsül hiciera 
üia venta, el señor Nabuco quedar ía 
bien; (posástO qpje ha haMado del pa-
sado y del presente, p^ro no del 
porvenir. Y es posible que haya 
fantaseado istgo um diplom'áitieo anó-
nimo que ha eomuciicado al "He-
ra i ld" ell informie de que, ya, cuando 
'Ea Conferencia de La Haya, el Bra-
sil mostró su hostilidiad á los Esta-
dos Unidos, epooiéndose á la cree^ 
ción del Tribunal de Arbitraje y 
tramando una intr iga temebro^a con 
Alemania y propcniendo que todo 
buque, im<acd!ado construir seis me-
sfes aetUfees de ia declaración d)e hos-
tiil idisides p u d í e m ser entregado á un 
! b4elligerante. Eai esto tiltimo, veía el 
d'iipllomjifcieo eJl diesignio del Brasil 
de vender barcos al Ja(pán. 
Estas eosas, y ctras análogas, sor-
prenden bastante, iporque, ¿•urante 
años, se mos ha esisdo asegnnando 
que, de todas las naciones sud-ame-
ricafnas, la más anriga dé esta re-
pública era efi Bnaeíl. Se nos decía 
que dcG^ie no- se querm bien 4 los 
Es&ados Unidos en a en 3a Argenti-
na, en Chile, en Colom'bia y e«i Ve-
ne-zuela; y hasta se habüó de una 
"entanlte," per la ciml los Esta-
dos Utaiidcs ayuda r í an Hl Brasil á 
desempeñíar en Sud-América ed mis-
mo in'ipel princypail que los Esftados 
Uffidos tienen en el rento del Nue-
vo Mundo. Esta "enteclte" era obra 
d^ Mr . Root, Secretario de Estado, 
que ¡trizo, como se recordará , aque-
!t>a excursión po-r la Atmérica del 
Sur cuando ¡bai Conferencia Pan-
Americama tse reunió en, Eío Janei-
ro. 
O todo aqufelSo fué hablar por ha-
blar—"conTersaeiones de Puerta de 
T ie r ra , " como dicen en Cádiz—ó lo 
de aBiora es pura palabrer ía ó ha-
brá que reconocer que los japone-
ses han. t;i:ibajado fino y desbara-
ibado la labor d'e los Entados Uni-
dos. Sáenp ie he c re ído que si las 
relaeiiones entre To:kío y Washing-
ton enpeorasen, en Amiérica sería 
donde dos japoneses buscarían alia-
dos contra esta repúblicíai; y así lo 
he "dioho antes de hoy cu estas car-
tas. Suponía que eses aliados los 
buBearían, y, proba-blemcnte, los en-
cont rar ían , e'j% i!a costa del Pacífico, 
donde les seríhn úti¿es en caso de 
graerra; si, ademíás, oontasen con 
el Brasil, que dá aü Atlántico-, tan-
to mejor, presto que, no siendo ê a 
nación amiga d'e los Estadera Uni-
dos, ' no la pedrí-an emprlear estos 
contra lías otiUs que se eniteindiesen 
con el Japón. 
Pero ¿pued'e el Braspiíl ser enemigo 
de üos Estados Uniidos mieintnas los 
necesite como compradoreG de café? 
Punto imporitante. Dice hoy el 
" S u n , " d-e Nueva York, que es un 
absurdo pensar que til pueMo brasi-
leño permit iná á su gobierno adiar-
se con el J a p ó n ó cen Aíeimünia 
contra esta repúbí-ica; "porque—'aña-
de—los cafetaderos del Brasil no es-
t á n por e l suicidio." Así como en 
Cuiba el azúcar es el princcpa'l per-
sonaje pcCítico, en el Brasil os el 
café un iéivtjidi¿fca de influencia pre-
pondenantá. De eáucho se exporta-
ron en 1906 unos 125 millones de 
|"mil - re is ," mieotras que, de café sa-
j l ie ron 245 millones; y los • restantes 
j ren/glones d̂ e exportación son insig-
I nifican.tes. E l café brasileño impor-
•isdío en les Esltad'os UnMos en 1907 
vaílía 57 millones de pesos, mien-
tdas que el imjportlido de los demás 
piaíses americanos no valía más que 
unos 17 miE ocies. A ninguna nación 
•le vende el Brasil tanto como á esta; 
y si perdiera tan buena pa-rroquiania, 
l o pan aria mal. 
Y, por esto, pienso que los bra-
sileños, a/ntes de p'cnerse enfrente 
[de dos Estados Unidos, ha r í an bien 
jen conseguir que los japoneses y 
los ohinos dejasen eü té por el dafé. 
Con un gran mercado en A - i a, ya 
no sería» sudcidia ed remunciar al mer-
cado amerioano. 
X . Y . Z . 
G A U A N O 76. Telélono 1747. 
lia predilecta de las personas 
de gusto. 
Completo surtido en joyas y b r i -
llantes; especialidad en objetos de co-
ral y carey á precios eia competencia. 
MueWes, pianos y lámparas. 
Quintana, Mazzeo y Cp. 
nuyan las guerras entre naciones. 
Puestas las manos en la materia 
que nos ocupa, no hemos de silenciar 
otro invento, á su vez maravilloso, 
tendente á idéntieo f i n que los anterio-
res. Se trata de un dirigible mi l i -
tar inventado por Mr . Soany que, 
resistiendo los embates atmosféricos, 
salvo violentísima tempestad, actua-
r á de torpedero aereo, podrá destruir 
ciudades ejércitos y fortalezas y no 
ha<brá buque al que iimpunemente no 
pueda echar á pique. 
E l "Vengeur," que así se ' l lamará 
este famoso dirigible, resistirá los 
vientos más impetuosos gracias á su 
forma de torpedo, y aún perdiendo 
la hélice y el timón, podrá sostenerse 
á gra¡nd-es alturas, poniéndose fuera 
del alcance de todas las armas cono-
cidas. 
Si todos estos inventes resultan en 
la práctica tal y como sus invento-
res afirman, es de creer que á 
ellos se deberá el f i n de los con-
flictos armados, más que á los acuer-
dos que puedan tomarse en sucesivas 
conferencias para la paz. 
No nos causa disgusto alguno el 
hecho de que progresen diariamente 
los elementos de combate. A l con-
trario, nos alegra y satisface pues 
además de que cada paso representa 
•un eslabón ganado en la cadena de 
los descubrimientos científicos, somos 
de los que creen -que los conflictos 
armados acabarán definitivamente el 
día mismo en que por exceso de mo-
v dios de destrucción se hagan impo-
sibles las gueiras. 
Decimos esto porque en el trascur-
so de diez ó doce años, España, esa 
nación que se^nn sus buenos amÁgos 
está á punto de desaparecer por fal-
ta de energía vital, acaba de adoptar, 
como armas destinadas á Infan-
ter ía y Caballería el fusil ametra-
llador "Madseu," últ ima palabra de 
las modernas máquinas de guerra. 
Este nuevo aparato de destrucción 
desarrolla una vcloeádad de 250 tiros 
por minuto y puede reponer inme-
diatamente su carga para nuevos dis-
paros. Es decir, que es un arma, 
que en determinado momento pue-
de cubrir de plomo una zona que á 
capricho del que disipara podrá ser 
en línea recta ó circular. 
Por lo visto, España, al igual de 
otras naciones, después de las Confe-
rencias sobre la Paz en la Haya se 
prepara para la gmerra y comienza 
por adoptar fusiles como el que nos 
ocupa y construye una escuadra base 
de la que en lo futuro podrá dar á 
su nación el puesto que realmente 
le corresponde en el consorcio gene-
ral de las naeliones. 
Pero no crean nuestros lectores 
que en materias de esta naturaleza es 
esto todo. Si aquí sale un invento 
español que asusta y allí otro danés 
que asombra, más allíá aparece otro I 
escocés que maravilla y así sucesiva- | 
mente. 
E l ingeniero escocés Mr. Simpson j 
ha inventado un aparato para lan-
zar proyectiles á grandes distancias y | 
afirma que cualquier peso puede ser j 
lap.zado con una velocidad de nueve 
kilómetros por segundo. 
"Con este aparato—dice Mr. Simp-
son—se pueden enviar proyectiles á i 
Par ís desde Inglaterra; pero los es- | 
tragos serían tan horribles que .se-
guramente habrá de ser prohibido sai j 
uso en la guerra." 
Menos mal que, de acuerdo con j 
nuestra teoría, cuanto más avanzan 
los progresos destnueíores más aumen-
tan las prcibabilidades de que dismi- ' 
Con vino afiejo y reparador de fuerzas, 
Kola, coca, Gnarana, Caoao y ác ido fos fór ico 
asimilablo, prepara este acreditado Fa rma-
céu t i co el mejor Vijjo-tGnico-recoMstltiiyea-
te que se conoce; el m á s estimado de las 
famil ias y para todo« los quo tengan que 
ejecutar trabajos Intelectuales 6 f ís icos sos-
tenidos. 
Asentes: L a r r a z á b a l Hnos. D r o g u e r í a y 
Farmacia "San J u l i á n " Riela 99, Habana . 
C. 1600 
B A T U R R I L L O 
E l día cinco, me hice eco de una 
iníeHz viuda, con hijos, á quien el 
Ayuntamiento de la Habana adeuda-
ba cierta cantidad, desde tres años 
atrás, por alquileres de una casa en 
que había estado situada una Esta-
ción de Policía, y á quien la Sani-
dad exigía importantes reparaciones, 
sin respetar la escasez de recursos de 
la requerida y la causa del deterioro 
de la finquita. 
Pues bien: cinco días después, 
fué llamada la viuda á las oficinas 
municipales, y muy atentamente se le 
pagó. Así me lo dice en sentida car-
ta, donde habla de la alegría de su 
hogar, y de cómo ha podido remediar 
algunas necesidades de sus hiji tos; y 
donde repite su ruego al Señor de lo 
creado por la salud de los míos. 
Anoto este pequeño éxko de la mi-
sión altruista del escritor, porque él 
revela cuánto bien podemos hacer los 
periodistas á los desamiparados del 
favor oficial y del padrinazgo polí-
tico. Y envío un recuerdo de sim-
pat ía al Ayuntamiento que atendió 
la indieaeión, y particularmente al 
funcionario que así respeta á la pren-
sa digna y salva el crédito de la Cor-
poración ; muy al revés de otros con-
cejales que retuvieron en las cajas 
un dinero ajeno y de la Hacienda que 
negó autorización oportuna para un 
pago sagrado. 
Un vecino de la calle del Obispo, 
del comercio, y hombre prestigioso, 
me pide opinión acerca del Bando 
del señor Alcalde interino, prohibien-
do patinar en los parques, y señalan-
do los de Maceo y Vedado para ese 
higiénico ejercicio. Y convengo con 
él en que, con la plausible intención 
de evitar atrepelles en sitios muy 
concurrido?, la medida ha resultado 
cruel para los niños pobres y de la 
clase media, en cuyas viviendas no 
hay patios y salones adecuados. 
Más que diversión, resultan ele-
mentos de fortaleza física, muy re-
[ comendados por la ciencia de la sa-
lud y por la pedagogía, la bicicleta, el 
patín, y otros juegos en que se de-
I sarrollan los músculos y se vigorizan 
I los huesos. En todas las naciones 
j progresistas se destinan parques 6 
j avenidas para estos ejercicios. 
^ Y si es cierto que del Central ha-
i cía el mar, la afluencia de pedestres 
no permite patines y bicicletas, sin 
riesgo de desgracias, es cierto tam-
i bien que en el parque del Vedado 
| solo podrán patinar ios niños de 
i aquella barriada, y que el de Maceo 
; ni es bastante, n i está situado en 
! pamto asequible para los de toda la 
: ciudad. 
Yo creo que lo mejor habría sido 
f i jar la edad y tamaño de las criatu-
ras que tendr ían derecho á patinar 
en los parques, reservándoles otros 
dos sitios, en determinadas horas de 
la tarde, para que también los pobre-
eitos de otros barrios pudieran de-
dicarse al higiénico sport. Y prohi-
bir terminantemente que los zagale-
tones, y menos hombres y mujeres, 
patinaran ó corrieran en bicicletas, 
en lugares dedicados al paseo de 
pedestres. 
Yo sé que es una desvergüenza 
eso 'de que un mal criado estropee al 
inocente que ha sido llevado á tomar 
el aire del mar; pero la medida no 
puede ser tan rigurosa para los n i -
ños -que viven en buhardillas y casad 
de vecindad, sin luz n i aire, sin di-
nero para pagar el tranvía hasta 
Maceo ó el Vedado, y también con 
derecho á obtener un mejor desa-
rrollo muscular, conveniente al equi-
librio de las energías mentales y 
auxiliar poderoso de una buena sa-
lud. 
No todas las facilidades han de ser 
para los felices; también los otros 
son hijos del buen Dios. 
En Washington se considera segu-
ro obtener del gobierno de España la 
libertad de los puerto-riqueños re-
cluidos en les presidios africanos. La 
diplomacia hará la súplica, y el Rey 
| Alfonso la atenderá. ¿Ni qué interés 
podr ía tener el gobierno de Madrid 
en sostener sobre su tesoro esa carga, 
en castigo de delitos cometidos en sus 
colonias años ha? 
E l encierro de un criminal no tie-
ne otra finalidad práctica, que librar 
de su contacto á la sociedad, en evi-
tación de nuevos atropellos á la vida 
y á la propiedad ajenas. Y pues loa 
presos puer to r iqueños se apresurarán 
á regresar á su país natal, la libertad 
' no perjudicará á la nación española, 
una vez á salvo su prestigio, por la i n -
tercesión de nación extraña. 
¿Véis? En Puerto Eico el senti-
miento de humanidad y las considera-
ciones de ,paisana je, llevaron el asunto 
á las Cámaras. Y prensa y legislado-
res dieron forma legal al deseo de la 
opinión insular. < • $ 
Meses hace que 3̂0 vengo gestionan-
do el regreso á la patria de los des-
graciados cubanos que en Ceuta gi-
men, y no sé cuál otro periódico impor-
tante de mi país ha prestado atención 
al asunto, n i cuál colectividad humani-
taria y piadosa ha hecho suyos mis 
ruegos por aquellos infelices, sin l i -
bertad, sin familia y sin patria. 
Casi diez años hace del cese de la 
soberanía española en esta tierra. Ha 
de haber penados allí que lleven quin-
ce ó veinte años de reclusión y olvido: 
parece bastante pena, dada la situa-
ción política y moral de la colonia en 
cuyo ambiente pecaron. Acaso si to-
dos ellos, viejos ya, cansados de la ac-
tual vida y poseidos -de sincera contric-
C. 2350 
A l usarla desprendo O X I G E N O A C T I V O . 
Deídnfec ta los dientes y las parados bucales. 
Hace desaparecer pop completo el m a l olor 
do la boca. 
Proporciona ú los dientes una blancura dea-
Icmbradora, 
Muy asrrsdable; h i g i é n i c a y fresca. 
Reprosentanne para Cuba: 
P. T I H I S T A , Apar tado 330, Habana. 
Principales Droguer ía? . 
1 J l 
A BASE D5 NEUTROÍONE 
fFeroxido «le lüdrógeno neutro; 
C. 23S1 
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Hón, pueden volver á ser hombres de > aífrgría ¡pM^ida. de traaic 
bien, consagrando los años últimos al na, ténnes bj" 
•omipaiiero 
ejercicio de virtudes que en otra épo-
ca burlaron 
Vi'ven alíií miKihas a-mil ias, de 
obreros «n su anay-ór parte, y ha'Síta 
¿Por qué no me secunda la prensa 'hsae pato v iv ím mxvy maJ. vivían 
cubana, si no hay misión más noble ! vitía penosa, carecíao de cgna y dn» 
i ñor. 
: Y 
que la de redimir, ni sentim 
dulce que el de la 
^rescinrii'bleis á 1 
Ividia -cte les pu'e'bllcs. Y sin agua y 
Isití luz, mal podían tener i/glesia, ca-
sa de la fé, coiíegio, tem,plt> de lo 
cultura y buzón, tranquilidad de los 
i d e " n ü e ¡ t r 7 W a d o | ^ ^ - Y ^v ían -les vecina 
D W Manuel Serafín Pichardo, en f r » ^ ^ 0 8 hasta qu* se reunieron 
Pasión d- conmemorarse la fundación | P^ra demo^tmr que d^ean vivvr y 
de Santa Clara, y en agradecimiento , viven por d esfuerzo propio, 
de los honores que allí se le han tribu-
HonoT«to Ta'-
irania, redactor jefe diel "He-
." Este Hf^noratn nos ha-̂ e ho-
Pa^bra. 
cetmo ititiima palabra diremos 
los veeino* del reipaiito de San 
íi«50-, ;r .íc honrada, aetiva y 
icH?a, necesita á rcrig de la ínz 
Acabo de saber una acción mentí-
esfuerzo 
'muiestra amdan-FH mocnmient 
do. 
De la reunión salió un acuerdo 
(plausible, demortra^-i^n fA&tí* de T̂ a 
grani^t?» energías vivifieaidoras de 
aquellos vecinos ansiosos del progre-
so. Y el aeueTd'o cunw>lim*T?.tóse ad 
tado. 
Funda tres premios anuales el Di-
rector de " E l Fígaro". Una medalla 
de oro para el mejor alumno de las es-
cuelas públicas, ün errupo de libros 
docentes para su distribución por la 
Asociación Popular de Enseñanza. P ^ o ocmis^n P ^ - ^ a por 
1 na beca para costear la educación en <*} virtuoso sacerdote el Rvdo. Pa. 
el Instituto á un niño inteligente y ^ viptó 'a la preom y soh-
pobre * • ' • - • 
Bendiga Dios al poeta del Capiro; 
teja para él su corona la gratitud de 
un pueblo! 
Talento: ahora eres mil veces más 
grande. Corazón: eres de oro 1 
JOAQUTN N . ARAMBURU. 
zcin de •correes, tranquiüidad de los 
•espíritus. 
Ahí del celo de Ies municipios hon-
rados, amantes de Jos pueblos que 
administran, 
F . RTYERO. 
A T E I S M O 
E L D O C T O R S A A V E R I O 
E l ' ' M é r i d a " nos ha traído hoy de 
Nueva York á nuestro apreciable ami-
go el doctor Anastasio Saaverio, dueño 
y empresario del teatro Payret, 
Con el doctor ha llegado también su 
nietecito Héctor, el precioso é inteli-
gente niño de nuestro querido compa-
ñero don Ju l i án de Ayala. 
Reciba el doctor Saaverio nuestro 
cordial saludo de bienvenida y reciba 
el monísimo Héctor un cariñoso beso. 
BRILLANTES 
Brillantes blancos y limpios 
de todos tamaños. —Los re-
cibe 
L a C a s a B o r b o l l a 
C o m p o s í e l a 52, 54 , 56, 58 
y Obrapía 61. 
Pocos días han transcurrido desde 
que este hermoso álbum fué puesto á 
la venta y escalos son los números que 
qvipdan á disposición del público. 
Los señores Victoriano González y 
Gonzalo Rivero tuvieron el acierto de 
reunir cuanto se relacionaba con la 
' 'Nau t i lu s" y huelga decir que la ma-
yor parte de los númei os de esta curio-
sa publicación han sido enviados á Es-
paña para familiares y amigos. 
Felicitamos á los autores de tan feliz 
idea, al tiempo mismo que apoyamos la 
petición de los muchos que han solici-
tado del señor Victoriano González 
una segunda edición que satisfaga las 
exigencias de tan numerosos pedidos. 
E n el repar to de 
" S a n F r a n c I s c o , , 
Los tarreólos de eráe repacto, ba-
rmdla ¡hermosa, están uibictados á la 
v êra ddl frondoso caaniao qwe des-
de Toyx» va á LiDyanó y á Guaoia-
bacoeu Nac»e en un montícuio amo-
gante, se deslázlai por una suave pen-
diemfte de aromosa -campiña y mue-
re á espaMtes de la prámiera estación 
férrea de dos eléctricos que trasie-
gea ĝ nters deed'e la Haíbaua á Güi-
nes y á Guaoíajay, Tiene su calle 
cenibral, la de Concha, las paralelas 
& esta y las transversales. Y en 
todas eñlas íevántanse airosas casas 
crute forman un grupo pintoresco, de 
F L O R E S N A T U R A L E S 
•Flautas y semillas de todas clases. 
( <ac6, coronas, ramón, ornees, etc, «ta. 
Alberto E . Langwith O? 
O^BeillT 87. Teléfono 3238. 
C. 2408 m. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C A T E D R A T I C O DBS L.A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
KEPTÜNO 137. D E 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Kariz y Oidos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las S de la ma-
ñana. 
' i g a l m mmL~ 
P m n o i e n c l a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
C, 2396 
api 
r>.^ir>i:'> la ce rn ían v>-::ó al gen-
til Alcalde señor Cárdíag;5 y de la 
•visita s^ajió la •cconisióri sat'^f'pciha del 
Alcadide sen-til y de |ia prensa dtesm-
teresa^n. progresiva. Y el Cabildo 
'TPimído aíl efecto, reconociendo que 
eran justas la,5 pretensiones de los 
vf-^inos del reparto de San Fran-
ciiíco, aicordó concederles la luz y el 
agua de que tsnto habían menester. 
Y lo(s, vecinos dell reparto volviéron-
s© locos de enffusiasmo y; pá&SiniKa-
ron una fiiesta en aoción de gi'a'cias 
al Aílcalde de por «ontonces don Ju-
lio de Oardeuais y Ohappcitín. Y la 
fiesta c-yiebTrós«e ayet, cteleibrose con 
gran entusiasmo, fué una fiesta sen-
cilla pero animadísima. 
A dais oimeo, y frente ai esta'ble-
cimiento d-e víveres de nuestro ami-
go eJ señor González, onganjxó?^ un-a 
manifestación demíde fcraiaron unas 
dos mM personas. Es'ta- manifesta-
ción precedida de una música y dfe 
•varios estandaiitee ocn lemas aluisi-
vos, recorrió 5as callas del raparto 
y ste diTigió á esperar al sieñor Cár-
denas que üflogó á las seis. E l re-
^ibimiemto íieeiho ail señor Cárdenas 
fué on^níFiiasta, á los acordes del him-
no libertador, al disjpsro de gran-
das bombáis y de vivas frerjétieos. 
Después Aftáftfcfó, cemisión y vecinos 
toT-nairón á r'ecorer el reparto, E l se-
ñor CáiVltenas eíloigió la situación dtel 
ire^aírto, las fábricas conistruídas y 
las próxima'-; á construirse. No faltó 
id correspondíeinte enfoque de un fo-
tógrafo a/udar.. Los fotógnafos son 
hoy por hoy la fieibre de 1̂  informa-
erón grtáfica. 
La manifestación, como último nú-
an'ero del iprograma, visitó la fábrica 
die mosáicos dfefl señor Puig, celebre 
por svfí manufa'cfturas, exponeote de 
lo que va2e nn'ís!'ira induistriia, donde 
sfe obsequió á los ma.nñfestantes oon 
am éfî píéntodio "^undh." A l tiermi-
niar Iwamto la iccpa y 'brindó en ho-
nor d'e'l señcxr Oátrdén'as, el viituoso 
sa»Gerdod:e Rvdo, Padre Díaz. 8u dis-
curso fué elocuente, sincero, enco-
miando la fe de los vecinos por e/1 
proigrcr-io y la actividad del señor 
•Oárdenas para cednrur les grandes 
deseos de todos los qû e se inteirrsa-
baji por el avance de la (harriadn. 
Tamlbiéu tuvo el Padre Díaz palabras 
de alkrato (para la prensa, enaíltece-
doras de su obra. Fué muy ¡aplau-
dido el virtuoso sacerdote. 
E l señor Cárdenas, en ira díscur-
i-o doOTuente y breTíe, dio faus gna-
cias al Padre Díaz por sais frases 
jusb^mente ecitoomiásticas, y declinó 
el honor que se le hacía en pro del 
Ayuntamiento que concedió las me-
joras goilicitadas p r r loe vecinos de 
'la nueva urbe. 
Las úl t imas palajbras del señor 
Cárdenas fueron interrumpidas por 
una gran ovación, y las hijas del 
señor Puig fe entnetgarcBi dfitt pucha 
de aromosas flores. 
En ncm/bre de da premea leivantó 
su coipa un joven orador que pro-
nun'ció un discurso vibrante, coron«-
do por um soneto á Esipaña hermosí-
simo. Lo recitó muy bien, Y dejó 
á la prensa á buena adtura. 
E l orador plumífero fué nuesibro 
que la Iglesia y el Estado son partes 
jurídicas y cooperando el segundo con 
la primera á la ordenación de la vida 
y de las conciencias no puede suprimir 
el origen y f in de ese todo sociedad, y 
sin lo cual no existiría la ordenación y 
finalidad del organismo del Estado. 
Eso qae no puede suprimir se llama 
d3 la fe, ' Dios. Si el Estado abraza el individuo, 
i r a y bn- | la familia, el municipio, la Iglesia abra-
za los dos primeros elementos predomi-
nando en el derecho privado, respecto 
á las determinaciones personales y en 
el derecho público, respecto de las mis-
mas determinaciones dentro de toda so-
ciedad. Y sólo como organismo jur ídi -
co, ya que se plantea la cuestión jur í -
dicamente por los señores diputados, 
es que llamo á la Iglesia, parte de la 
sociedad, que en otro sentido sería 
vosotros io3 f r a n c a s os inadmÍ3Íbie, ortodoxamente 
habéis extravlAdo del cAmi- • 
no real d« la natura'***. \ Se desprende que si la religión es ne-
Sdm. Eurke . Reflexiones «o. ; cesaría al individuo ( asunto indivi-
bre la fe r. j dual) también será necesaria á la fa-
I n cablegrama fechado en París en mn¡a y *] municipio v á la sociedad. 
3 del actual nos dice: " L a discusión del otra manera no se explica que pue-
proyecto de le?- aboliendo la pena de da ejercer influencia en la reforma de 
muerte ha causado hoy un debate ani- j Utf costumbres. Sin individuo no hay 
madísrmo en la Cámara de diputados. | res-pública. He ahí el error, reconocer 
Mientras que unos aseguran que la gui-1 que la causa de crímenes sin medida es 
Uotma solamente podría servir de mu-: el ateísmo y saber por tanto que sin 
ro á las asesinato que se cometen,! Dios no se puede administrar justicia, 
otros declaran que siendo el ateísmo y ; moralizar, aplicar leyes y desterrar á 
el alcoholismo la causa de tanto crimen, \ Dios del derecho, siendo E l el Derecho 
' pedían que las penas fuesen menos | mismo, 
dl"'ÍIS-" * Ciertamente no eran ateos los Esta-
^otemos: Reconocen los diputados üos que elevaron la Francia, no fueron 
I franceses, que el ateísmo es causa de | ateos Cario Magno, S, Luis! Carlos V 
¡grandes males sociales "de tanto cri-1 Enrique I V . Richelieu, ellos no nega-
men" de asesinatos, robos, despojos, 
etc., etc., y no obstante, no se pide ex-
tirpar la causa, para que no se sigan 
tales efectos, ¡Oh señores diputados! 
Y borráis á Dios de la Constitución y 
os atrevéis á esperar sea cierto aquetlo 
que escribisteis con negros y visibles 
caracteres en las Iglesias de P a r í s : 
"Lega-lité, Egalité, P ra te rn i té , , , I Ab-
surda contradicción! Si las leyes ate-
ron esta" verdad del l ibro: "Per me le-
gum conditores decerment justa," 
Napoleón I , restableció el culto, hizo 
algo distinto de la revolución del 89, 
comprendió la necesidad de la religión, 
ja-más negó á Días, el error grande del 
grande Emperador fué su desmedida 
ambición; quiso someter á la Iglesia, 
con la sanción de su representaate, á su 
, insaciable orgullo y abrió en el corazón 
nuan el delito, si rebajan las penas de im venerable pontíficeí brecha Ae 
cuando el reo es menos responsable, es ; ^ de de v 
porque existió menos ibertad en el ac-, ellaj rIÜY0 t€ndi6 alierrojar \ 
ío ejecutado y m los diputados franee- iés al que es Libertad ¿ mismo 
ses piden suavizar las penas, siendo la llegó él mismo á ^ de 
causa el ateísmo, confiesan que éste pri-1 
va al hombre de esa facultad electiva, 
perfectible, sin límites, pues que gra-
vita en ol centro infinito, que es Dios, 
El mal viene de atrás. Testigos: la 
Historia, la Sociología, la experiencia,! 
su infort 
Elena, 
epilogado en Santa 
No puede el hombre creer en Dios 
hoy, negarle luego, someterlo, desfign 
rar la prfmera idea, no, el que tal in 
Los radicales principios de la revolu-' íente,;^ « f 0 1 6 ^ a ^ lactante ae 
.ción de 1789 fundaron una sociedad;1* Coleg ia , que quiso dingjr el carro 
atea, se proscribió á Dios de las Uni- !d.e su padre talando horriblemente la 
versidades y se decapitó la Divinidad 
poniéndole en su lugar á la Razón. L a 
familia y el Estado, éstas dos sublimes 
instituciones, fueron ultrajadas. Defi-
nió el nuevo derecho el matrimonio, co-
¡ mo contrato civil, sin indisolubilidad, 
quisieron los franceses disfrutar del 
divorcio que resulta de la libertad in-
t ierra ó al temerario Elide que quiso 
pasar por un Dios. E l summum de la 
estulticia es negar á Dios. Es dar un ta-
jo á la cúspide d^l gran mundo moral 
sobre que está Dios, y servirle es re-
mar. 
No es extraño ese estado de descom-
posición social, que se advierte en la 
dividual, (palabras de la Ley de 20; Francia, donde tantos ensayos se suce-
de Septiembre de 1792) se negó al au-
tor de tan digno Sacramento, que sólo 
el derecho romano pudo definir des-
pués de sorprendido el mismo Dios so-
lemnizando el primer consorcio en ple-
na ley del Paraíso, Y resultó que la re-
ligión quedó reducida á asunto pura-
mente individual por la revolución 
(Dios es el mal, debemos negar á Dios, 
ha dicho la Commune por boca de 
Proudhon) porque excluye á su autor, 
es teóricamente ateo y según sus prin-
cipios, de igual manera profesa la reli-
gión que la irreligión, más bien, fomen-
ta esto último, porque dispone de in-
flupncias y de fuerzas. 
Empero, la revolución di jo: La reli-
gión es para particulares, y es atea, co-
sa que nd se explica la fría y ordenada 
razón. Porque, ¿qué es el Estado? E l 
organismo de la vida jurídica. ¿Que es 
la Iglesia? E l organismo de la vida re-
ligiosa. Y , ¿no se formaron simultánea-
mente Iglesia y Estado? La tradición 
lo confirma; pero el Estado está l imi-
tado por la condicionalidad de das re-
laciones que finen con la vida y la 
Iglesia aquí empieza, alcanzando el fin 
ulterior, eterno, afirmación que prueba 
el hecho de hallarse la sociedad como 
resultante de organismos completos, 
que aunque de jure separados, obran 
de /acia compenetrándose en sus me-
dios, leyes, economía;.la totalidad uni-
taria es la sociedad, como el todo do 
den de v iv i r sin Dios y ya vemos como 
los señores diputados franceses ponen 
el grito en el cielo y no el dedo en la 
llaga, toman el pulso á la enferma, 
diagnostican; pero no quieren que el 
médico formule para restituirla á la 
vida, repiten la fábula de Pellas y Me-
dea. No, continúa el régimen de 1830, 
prosigue la obra de vanagloria, la obra 
de 1793. E l eco de Marat, Robespierre, 
Saint-Just. E l Dios verdadero substi-
tuido por el Dios de arcilla, de que nos 
habla Bailey, ¡Se negó á Dios, se divini-
zo al hombre, ¡ Cuánta no se ha escrito 
y dicho de la revolución francesa, cuán-
to más dirá la Historia á medida 
que los hombres vayan cruzando el di-
latado puente del tiempo I Leamos las 
confesiones de los mismos revoluciona-
rios, las declaraciones de la "Pa t r i e , " 
" L e F í g a r o " y la revista de "Ambos 
Míundos." alcázar de principios revolu-
cionarios, donde Emile Montagut, lla-
ma á la revolución (por sus principios 
de terror, sin duda) "aborto, y el niño 
que dió A luz s© alimenta mamando le-
che y p ú s " y en cuanto á la fraterni-
dad no nos ha dado á conocer más qu© 
la de Caín y Abel. Y añadimos: En 
cuanto á doctrinas moralízadoras nos 
ha legado el volterianismo, liberalismo, 
racionalismo, socialismo... Ateísmo. 
Los hechos harto tristes, que hicie-
ron de la Francia teatro de escándalos 
y violencias, durante gran parte del 
año 1906 y que terminaron con la ex-
pulsión de Mr. Montaignini, el 
arresto del Obispo Turinaz. de Nancy, 
el despojo de las Iglesias, los vejáme-
nes en la persona del cardenal Richard, 
como resultado de la alianza de Cle-
menceau, Briand y los modernos hugo-
notes y judíos, como alianza de fuerzas 
enemigas, provocaron decididamente 
lo que esos señores diputados franceses 
llaman caiAsa de tanto crimen, en un 
país que tuvo creyentes como Pasteur, 
Brunetiere y Copée. Guerra declarada 
á Dios, encerrada en las academias y 
que era necesario hacer exterior, como, 
principal affaire del gabinete socialis-
ta de Clemenceau, con sus aliados Pi-
chón, Monod y Réclus, hermanados en 
odio contra la Iglesia Católica, 
Nada tienen que añadir estos hechos 
á los fueros de la diosa razón. 
Aquí lo del Epicúreo Horacio: D i 
multa neglecti dederunt, Hesperiac ma-
la luctuosae." 
O es muy grande nuestro desconoci-
miento en materias Histórico-socialcs ó 
no sabemos que pueblo alguno de la 
tierra haya querido suprimir la creen-
cia en Dios de sus principios constitu-
cionales, como la Franc ia . . . y como 
los cubanos, que tanto van gustando de 
afrancesarse recibiendo esos aires im-
puros, que envueltos en la novela nos 
vienen de Par ís , como el que se recrea, 
reclinado en la popa del navio j roto 
el timón de su pensar creyendo que la 
estela que el buque traza en el undoso 
mar, no ha de borrarse en breve pe:1 
la fuerza de la ola her ida . . . ¿No se in-
tentó ya en Cuba suprimir el nombre 
de Dios de nuestra Constitución, como 
si pudiésemos de hecho suprimir lo in-
finito? ¡Triste verdad! Y al f i n se 
prescindió de Dios, aunque á la postre 
su nombre quedase escrito, como un 
favor á la Divinidad discutida por pig-
meos que se obstinan en dejar sus hue-
llas sobre la movédiza arena, huellas 
que baten las rítmicas plañideras en 
protesta de enmiendas que la naturale-
za no resiste, ¡ Ah 1, el ateísmo no apro-
vecha á nadie, n i al individuo, ni á la 
familia, n i al municipio, n i á la socie-
dad, n i al Estado, n i á la ciencia, n i á 
la prensa,. . á nadie. 
Cuan distintamente piensan y obran 
otras naciones, como España, cuyo 
Rey .se t i tula Rey, por la Gracia de 
Dios, como los Estados Unidos del Nor-
te cuyas monedas llevan este lema: " I n 
God "we t rus t , " Es que " S i n Dios nada 
podemos," dice el libro y también dice: 
"Es necesario obedecer á Dios antes 
que á los hombres" cosa que hace mu-
chas centurias confesaron anf 
lósofos entre ellos, Sócrates A U0!51 
les, Antígona. 5 "^^fc 
L a estadística cubana dirá m 
donde vamos con el ateísmo c o ^ í S 
rrar á Dios de la escuela púbü ^ 
verdad que la escuela pública T \ 7 * 
desterrado; pero cuan verdad 0 10 ̂  
con pasivo descuido apenas si ^ 
ña y se arraiga su creencia en 7] ^ 
de esa niñez, que no sabe do vá ^ 
la guien, para el mañana de la'pa* 
por ellos comprendido. Si, la estl?1* 
ca dirá si los crímenes que en e.r-T-1̂  
proporción se suceden por dom0-01̂  
cometieron por los creantes 6 ^ ' 
ateos. ^ \ 
Abramos el informe de !llr Hi 
Magoon, de 1908, pág. 347, eaS ^ 
X I I I y leamos, para honor de la T 
sia, que cree en Dios y manda i 
Dios y espera en Dios estas naisk 1 
" L a Iglesia Católica puede vaa/? 
riarse de haber educado en sus esei^ 
las mujeres más cultas y puraAh 
hombres más sabios y eminentes * Ü 
los cubanos..." No nos obliga 
afirmación, es justicia. ¿Qué taf 
res anti-católicoe, señores ateos? ip 
que la Iglesia ha formado las imy^ 
más puras y los hombrea más sabi 
Sí, es cierto, ¿Por qué? ¡ Ah! , lector^ 
lo sabes, la fuerza, la sabiduría son l 
frutos de la fe en Dios, y el árbol n 
dá esos frutos se llama Religión T^? 
sia deista, ya lo creo, al paso q;Ie i 
causa de tanto crimen según confesi' 
de los señores diputados franceses. ^ 
E l Ateísmo, 
ENRIQUE A, ORTIZ, 
Párroco de Güira de JUAlena. 
Julio 17 j 908. 
«PADECÍA DE UNA AFEC-
CION PULMONAL D E C U L 
DADO, Y ME S E N T Í A 
tan débil que apenas si podía 
andar por los alrededores ó hab. 
lar. E r a creencia tácita de mis 
amigos que yo no 
podría restablecerme. 
E n s i t u a c i ó n tan 
precaria acudí al 
Pectoral de Cereza 
del Dr. Ayer, 
, sintiendo me-
j o r í a c a s i 
desde el primer momento. E l 
consumo de un segundo pomo 
trajo consigo la curación com-
pleta. Me salvó la vida con 
toda seguridad." 
Este es tan sólo uno de miles 
de atestados acerca del valor 
medicinal maravilloso del 
9eekralde'Cereza del Br. Miier 
para resfriados, toses, y tras-
tornos de la garganta y los pul-
mones. H a sido un remedio 
tipo sin rival por espacio de 
más de 6o años. 
Preparado por el Dr . J . C, A T E B y Ca., 
Lowel l , Mass., E . U . A. 
Las Pildoras del Dr . Ayer—Azucarad»!— 
Son u n purgante suave. 
* m U Y IMPORTANTE^; 
E S Q U E E L P U B L I C O S E E N T E R E D E L N U E V O SURTIDO D E 
T E L A S D E G E A N F A N T A S I A , Q U E A C A B A D E R E C I B I R L A 
P O L V O S de T A I 
COLGATE 
L a I n f a n c i a de los n i ñ o s 
d e b e vigilarse. 
T A S T O S polvos curativos y «aWakles 
. L - Í están preparados de la receta de 
un medico notable á carao de un 
hospkal de niños. 
Contienen propiedacles antisépticas 
y meaicinales adaptables á los niños 
lo mismo que para el tocador. 
No tienen rival para abradenes de 
la pi:l é irrita dones oropias de In 
niños. 
T r e s modelos 
C a s h m e r e Bouquet 
V i o l e t a y S i n Per fume 
AUTIGUAde J.VALL 
HONRENOS CON E L E N C A R G O D E SU T R A J E , Q U E D E S D E L U E G O PODEMOS A F I R M A R 
E L C O R T E E X C E L E N T E Y SU CONFECCION I N M E J O R A B L E , L O CUAL C O N S T I T U Y E 
L A M E J O R G A R A N T I A P A R A E L C L I E N T E 
T R A J E S A M E D I D A 
TRAJES: De Muselina, Casimir 
6 Franela, con bocamanga, 
grau Moda 
D E S D E $ 2 3 . 6 0 O R O 
TRAJES: De Armur, Gerga, 
Vicuña, 6 Muselina, negra 6 
azul 
D E S D E $ 2 1 . 0 0 O R O 
TRAJES: De Alpaca negra, 
azul 6 de color, de superior 
calidad 
D E S D E $ 2 0 . 6 0 O R O 
TRAJES: De Smoking ó Cha-
quet, de Vicuña, Armur 6 pa-
ño sedán 
D E S D E $ 3 2 . 6 0 O R O 
TRAJES: De Frac 6 Levita, te-
las especiales, y de gran ac-
tualidad 
D E S D E $ 4 2 . 6 0 O R O 
TRAJES: De Dri l blanco y co-
lores, completamente nuevos 
D E S D E $ 1 1 . 6 0 O R O 
C. 2405 1JT. 
TI N TUMM. O R I E N T A L 
D E J A A L C A B E L L O S ü B R I L L O Y S U A V I D A D B * £ ? 3 E L E S T U C H E 
-»-20 
ROPA H E C H A O E Í 1 0 D A 
E S T I L O S N U E V O S 
E S T A SECCION D E ROPA H E C H A PARA C A B A L L E R O S Y NIÑOS QUE T A N 
A C R E D I T A D A T I E N E E S T A CASA, C O N T I E N E L O S U L T I M O S MODELOS D E 
A C T U A L I D A D 
^ )lnti9ua€asa(le3.üallé$,$.Rafacli4ir 
D I A R I O D E L A MAM^f t—Edic ión l̂o la taride.—Julio 20 de 190g. 
Por un poeta. 
Vuó apfn una famiBa. afortumiada: 
tres rapaces saai'ercm de 3a misma, 
v los treé ' 'despu-níaron' . ' como po-
•ms: ÜJDO, Graciano Martínez, es da-
rector d é "Eispaña y América, cn-
í- 'o de renomíbre, prosiga, d'e gran 
brío y de gran mér i to ; otro, Faus-
-tmo. es ipoeta que mereciió nna car-
ta laiudlattoria dtel miqui lo N'úñez de 
Aro©, y que se 5tey6 los .premios de 
todos los ooncunsos á qu« asis t ió; 3r 
otro, E m i l i o . . . 
Ptfes EmüHo <es un poeta t ambién ; 
d^de hat?e mniclho ya que escribe 
•misos en unos «cuarntos iperiódi-cos, 
para dolefcrtación die 'lo^ que aiborre-
oemas esa mu^a con tk i s y com toses 
de i'ós genios decadentes; J es que 
N U E S T R A S I N T E L E C T U A L E S 
Carmela Nieto d¿ Durland. 
Detrás de nosotros queda la ciudad 
con su natural bullicio, con sus miría-
das de luces prendidas como estrellas 
en el fondo sombrío de la bochornosa 
atmósfera, con el vaivén de sus alegres 
paseantes. ,. • • 
A l bajar del t ranvía nos dirigimos 
hacia la derecha por la avenida Estra-
da Palma, acaso el más moderno en-
sanchamiento de la Habana. L in ios 
chalets de construcción reciente bor-
dean la calzada, á cuyas orillas ex-
tiéndense, como cintas de piedra, am-
plias aceras que reciben la bienhechora 
sombra de los árboles, alineados con 
gracia y simetría. 
Presto hemos llegado. ' Es un chalet _ 
encantador de hlanquúsimas paredes. h}a «^ya ^ sama y eilegainte, rica de 
Carmela nos recibe, amable como siem- vjda y rfud. y sobre todo sencilla, 
pre y más hermosa que nunca. ingenua, inspirada. Urtiimameníte al-
Son los días de la gentil señora y 
Tienen á festejarla sus amigos, bellas 
damas y galantes caballeros. 
Saludos, presentaciones, y hétenos 
aquí tomando parte, en esta deliciosa 
reunión, que tiene un exquisito sabor 
de intimidad y confianza. 
Susurran charlas galanas en este 
fresco portal de gallardas columnas 
por las cuales se desliza, tejiendo su 
cortina de esmeraldino encaje, una 
gran enredadera. 
Carmela ríe con su fresca risa de 
plata y dice frases ingeniosas que todos 
escuchan complacidos. • 
Carmela es una mujer de talento y 
es también una linda mujer. Los to-
ques azules do su toilette contrastan •be-
llamente con la oscuridad de sus cabe-
llos y con el rosa de la piel. 
Cerca de mí se halla sentada la es-
posa del doctor Pcrdomo y me parece 
vislumbrar una sonrisa feliz en el do-
rado misterio de sus ojos. 
TengoN á mi lado una graciosa nina 
de traje imperio y peinado griego. Ha-
blamos largamente de literatura, de ar-
te, de viajes. 
La señora madre, de Carmela tam-
bién celebra sus días, también se llama 
"Carmen." Relata cosas del hogar, 
travesuras de los nietezuelos; nos cuen-
ta que uno de ellos hizo por la tarde 
una corona de florecillas y que se la 
puso en la cabeza diciéndola:—Abuela, 
no tengo nada más que regalarte, dame 
un beso. Creo que hay una dulce emo-
ción en la voz de la abuelita. 
Yo pienso que Carmela tiene bastan-
te felicidad. 
Un dulce hogar con la huena madre, 
«1 amado esposo y los queridos hijos. 
| Para qué más ? 
Añadid á esto el prestigio de su ta-
lento, su amplia cultura, sus triunfos 
de habilísima periodista. 
. . .Ahora nos obsequian finamente, 
con dulces, con -helados, con licores. 
Y antes de retirarnos volvemos al 
portal. La luna nos acaricia como una 
nota poética, su pálida luz se derrama 
á través de la verde enredadera. 
E n el silencio perfumado de la no-
che la risa de Carmela resbala cristali-
na como si acabara de romperse una 
sarta de perlas..,.; 
ROSALIA CASTRO. 
Habana, Julio 1908. . 
canzó d o s apremios en los Juegos Flo-
rales-; y deseosos sus eomipañeros en 
el eoonercio d'e fpatemtizar el orgullo 
y la isaíti-síaoción que senitían y qu'e 
sientou por 'contarle entre sus filas, 
reim i érense en el número 'de cien pia-
ra ofrecerle um íbanquete, y el han-
qufeíte se dio «ayer, á las ocho de 
la '•np'cilie. 
IíJ IMie l , •eQ. dte .Sevilla; para l o s 
cien cubiíctrfeos procitados neuniéron-, 
ti-ei.s mesas: mo quedló un lugar va-
cío, Em(pezó.^e por cfl. consuimo de 
:\;iiapéi% puré de ave y pargo á la 
maríscala. .Siguióse -eon el d'el pollo 
á la. f r i m c c s a , el filíete par i s ién y la 
<ins;iilada del c J a s o . . . 
E l queso helado fué el postre; 
sirviéronnos el idhaanpagine. 
Vioente dle Diego presidente del 
Comité encargado de la fiesta, le-
vantóse para idar las .graciias á, todos 
üos que aculdienan á SÍU convoca/toria; 
An'tonio Smárez Paa-días, Presüdente 
de la Unión Initernaeianal d<e De-
pendientes, ihatbl'ó después á f i n de 
hacter notar euianto signifi'caha (aquel 
banquete, donde los dependientes 
(se confundían c o n los .principales pa-
ra honrar al eátuidio y al talenito. 
Ma'cQiín—el qnerid'o secretario ge-
neral del Orntro Asitur—leyó des-
p u é s la ságuiente poesía de Emilio 
Mar't ínez: 
A N O E S T K A B A N D E R A 
Por la brisa placentera 
tranquilamente mecida, 
cual vela de luz, erguida 
ondea nuestra bandera, 
s ímbolo de un ión sincera 
lleno do vida y calor 
surge dr Febo al fulgor 
admirada con delicia, 
porque la izó la justicia, 
y la sostiene el amor. 
Es el hada seductora 
fundiendo en amante beso, 
la libertad y el progreso 
que la juven'tul adora, 
es la sonrosada aurora 
soñada por la esperanza, 
el spiito ideal que avanza 
cual rayo de sol fecundo, 
dando claridad al mundo, 
á los hombres bienandanza. 
Es presagio de victoria, 
de los derechos baluarte, 
la consagración del arte, 
el orgullo de la historia, 
nuncio de días de gloria, 
fuego que transforma y crea 
es la venturosa tea 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamente el 
que es el mejor para 
embellecer el 
De venta en todas las Droprucríns. 
Unte de HUI para los cabellou 7 l a 
barba, ne^ro o cas taño . 
Precio cent. SO. 
PREVENTIVO COHTBA LA T O S . 
Nunca, positivamente nunca envenenará sus 
pulmones. Si usted tóse—aunque sea solamente 
per un libero resfriado—inmediatamente debe 
dcatrizar y suavizar lo.i tubos bronquiales. 
No ciegamente la detenga con una substancia ve-
nenosa. Es muy estraño como algunas cosas con-
duyen finalwente. Por SO años el Dr Sboop ha 
venido aevirtiendo constantemente al público de 
no tomar revolturas para la tos ó recetas conte-
niendo ópio, cloroformo ó venenos semejantes. 
V ahora—una pequeña idea—el Congreso dice: 
"Póngase en la etiqueta A hay algún contenido 
venenoso en su aemedio para la Tos." Bien, 
muy bien !! Ahora las madres y otras deben in-
»istlr eon el Remedio del Dr. Shoop para la Tos. 
No se verá marcada ninguna substancia venenosa 
en las etianetas del Dr. Shoop—y ninguna tam-
poco en la medicina pues de otro modo seria 
puesta como lo exije la ley en la etiqueta. Y no 
es sol amen te sin poíi ero púeses dicho poraquelloa 
que lo saben que es la mejor y un magníáco Re-
medio para VH Tos. De todas maneras no corra 
él riesgo y especialmente con sus niños. Tfcríja 
jiempie el Remedio para la Tos del Dr. Shoop. 
Compárese cuidadosamente el paquete del Dr. 
Bhoop con otros y verá la diferencia. NoSiay 
substancias venenosas marcadas! Siempre se 
hallará fuera de nesgo si solicita el 
que i l u m i n a n d o el a b i s m o ; 
p ide menos e g o í s m o , 
m á s c a r i ñ o , m á s idea . 
¡ S a l v e a u g u s t o p a b e l l ó n 
de los nobles dependientes , 
que e s t á s l e v a n t a n d o f rentes 
y p i d i e n d o r e d e n c i ó n , 
lazo de c o r d i a l u n i ó n , 
esplendorosa de idad , 
d i f u n d i e n d o c l a r i d a d 
y d e r r a m a n d o progreso , 
eres el du lce embeleso 
de l a san ta l i b e r t a d ! 
¡ S a l v e l á b a r o d é vid» 
del j u s t o t i e r n a p l e g a r i a , 
sa lve h e r m o s a l u m i n a r i a 
que á congregarnos conv ida ; ' 
r ad i an t e , a legre y q u e r i d a 
.de ambos lados de los mares 
v e r á s que an te t u s a l t a res 
l a i n i q u i d a d - se d e r r u m b a , 
s iendo c i r i o s e n su t u m b a , 
tus a rd ien tes l u m i n a r e s ! 
Ptefndías (l'ey<5 d-'aspttes la «poesía pre-
amada, " E l «poeta;" ipoesía que noso-
tros hemos (publicado ya en nuestra»? 
'Págin'as IrteiraTias," y qu-e -coano la 
anltea-ioír fué seguida de mm sali-
va de aíp]jauísos -caluroBos. 
MaicOiín haíbfla otra vez:—Entre 
p3aAo y rpilato, y iá fla 'carrera, tam-
'bién yo fre «o'mip'uesto aiersos; ma-
los son, fpor'qu'e (san aníos, pero sean 
como ise'ain, ailJá -van.:. 
" P o r q u e eres bueno y h o n r a d o 
y eres m u y i n t e l i g e n t e , 
y eres poeta i n s p i r a d o 
y u n celoso depend ien te ; 
Porque , r esue l to , a l l u c h a r 
en " Jus t a " , n o b l e y n o t o r i a , 
l au re les , pa ra t u g l o r i a , 
has sabido c o n q u i s t a r ; 
Desean tus c o m p a ñ e r o s , 
—exen tos de o r g u l l o v a n o — 
ser, gozosos, los p r i m e r o s 
en estrecharte- l a m a n o , 
Y en m o s t r a r t e vehementes , 
con apretados abrazos, 
que son m u y fuer tes los lazos 
que u n e n á los dependientes . 
H a y que p r e m i a r l a v i r t u d , 
y e l t a l e n t o h a y que ensalzar : 
a l que va l e hay que t r a t a r 
con m i m o y s o l i c i t u d . 
Y , ya que es e l fes te jado 
— a d e m á s de a m i g o fiel — 
bueno, i n t e l i g e n t e , h o n r a d o . . . 
¡ b r i n d e m o s todos p o r é l ! 
; Emilio se (tavainító; y di'ó Ifcs gra-
cias «con -palabras «cariñosias ipcir to-
do cuamfto se hacía en honor suyo; 
y leyó despirés una soberbia ccauipo-
sieión " A l ante" qu'e noso-tsros pu-
blicaremos 'en mués ta-as. " P é ^ m a s " 
dkihais. 
Y enseguida leyó Rogelio Julanes: 
— ¡ O h de ten te , a l m a v i a j e r a , 
gemebunda ¿ d o c a m i n a s ? . . . 
¿ P o r q u e cruzas e l espacio 
cua l las aves p e r e g r i n a s ? . . . / 
¿ E s t u r u t a a l g u n a r u t a 
mi s t e r io sa y o n d u l a n t e , 
v a c i l a n t e , 
que to a r r a s t r a cua l l i g e r a 
n u b e c i l l a v a p o r o s a . . . ? 
¿ F u i s t e u n d í a ven tu rosa? 
Ese cuerpo que dejaste 
s epu l t ado en n e g r a fosa 
¿ f u é v e r d u g o de t u s ansias? . . . 
¡ O h contesta, a l m a v i a j e r a , 
pasajera . 
¿ E r e s t r i s t e mensa je ra 
de o t r o e s p í r i t u p e r d i d o , 
que en l a t a r d e opalescente, 
v í ó d o l i e n t e 
como en sombras nacaradas 
se esfumaba el i d e a l . . . 
, ¡ N o e s t á m a l í 
¡Y que suaves, que pausadas 
languideces! ¡ q u e l i r i s m o ! 
¡ Q u e pa labras m á s bon i t a s 
nos e n d i l g a el m o d e r n i s m o ! 
¡ Q u e l indezas ! 
¡ Q u e agudezas! 
Can ta P! v a t e m o d e r n i s t a 
con sus versos k i l o m é t r i c o s 
cantos t é t r i c o s , 
cantos dulces, cantos firmes, 
cantos t i e rnos , cantos suaves , . . . 
y l a n z á n d o s e a l espacio, 
( con g r a n susto dp las aves) 
ya se e leva á l a a l t a c u m b r e , 
ya desciende a l hondo a b i s m o . . • 
y d e s p u é s de m i l rodeos, 
sale s i empre con l o m i s m o 
¡Oh i n s p i r a d o m o d e r n i s m o ! 
L a o r o p é n d o l a . . . e l n e n u a r . . » i 
los cipreses que agonizan , 
Y los cisnes majestuosos 
que en el lago se d e s l i z a n . . . 
las l i b é l u l a s . . . 
¡y e l recargo de las c é d u l a s ! . . . 
¡Oh que l a t as nos endosan, 
oh , que la tas , o h . que l a t as ' 
Esos vates que deb ie ran 
c a m i n a r e n c u a t r o pa tas . . . 
Pe ro t u no pertences ' 
á esa escuela t o n t a y c u r s i : 
como yo, los aborreces. 
Es t u musa m á s lozana 
que esa musa gemebunda 
que h o y abunda , . x 
p o r desgracia para todos 
los que amamos l a p o e s í a , 
que esa musa t a n s o m b r í a 
y a n t i p á t i c a 
que no cuen ta pa ra nada 
con que exis te l a g r a m á t i c a : 
t u eres c l á s i c o : t u sigues 
el c a m i n o que s i g u i e r o n 
t an tos vates que el o r g u l l o 
de l a h i spana t i e r r a f u e r o n . 
Y o me a t r evo á c o n j u r a r t e 
que no dejes esa senda 
y que nunca escribas versos 
que n i n g u n o los e n t i e n d a . . . 
¡ B r i n d o pues, con t o d a el a l m a 
por el va te c l a s i c i s t a . . . 
¡Y que vaya á f r e í r b u ñ u e l o s 
• l a l e g i ó n decadent i s ta ! . . . 
Con^tanftmo Femáaidtez leyó lue-
go ueas •ou'aiuitas herntosais redondi-
llas qu'e 'no pudimos .recoger; y brin-
d'aron . finalmente Francisco Betam-
eourt, •ori represenitamóii de la LT>nión 
de Iteipendieartas; Pardo Smrez, en 
repres'enta'ei'ófu \&Q la prensa obrera; 
Fouítanills; y Oatalá, con un. precioso 
dliscurso. 
A-sí 'con'ehiyó aqu'el ia&to, uno d« 
los más siirfypátieos que .presenciamos 
¿aiába 'hoy. Y "coano amigos y como 
periodistas, fuimos, si no los p r i -
meros, de los fprimeros 'en eotr-eciiar 
la mano ddl poeta festejado. 
ENEAS. 
Consulado de España ea la Habana 
Se hace presente á los subditos -es-
pañoles y al (público eu general, ha-
ber quedado instaladas las oficinas de 
La Cancillería del Gonsulado, en los 
bajos del edificio de la casa Consula-
do numero 132, siendo su entrada por 




fg^3 Cattoria es un substituto Inofensivo dei EHxif Psrcgórico, Cordiales y 
Jarabes Caimcníes. !)e gusto agradable. No contiene Opio, Sloríina, ai nlaguna otra substancia 
% Barcótica. Destruye las Lombrices y quita !a Fiebre. Cura la Diarrea y eí Cólico ven*oso. Alivia 
tas Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza ei Estómago y los lutestinos, y 
produce un sueñe natural y saludable. Es ía Panacea de ios Niños y d Amigo de las Madres.̂  
3Los H i a o s l l o r a n p o r l a C a s t o ^ i a d e F l e t c h e p 
A q u í t i enes u n l i b r o g r a t i s . 
¿Onieres Poseer los Secretos ie! Misterioso Arte Maiíco? 
" E n poses ión de esos scc ré toa te s e r á posible ejecutar 
las maravil lab que sin duda has visto hacer en los teatros á 
los magos modernos. Tus amigas y amigos te c r e e r á n r e -
vestido de poderes misteriosos cuando blandiendo la t r a d i -
cieuai var i l la m>. gica y pronunciando las misteriosas fór -
mulas produzcas maravi l las ea teatros y salones. 
" E l é x k o en sociedad es t uyo si aprendes á hacer suer-
tes m á g i c a s para entrener y l lenar de asombro con ellas á 
tus amistades en reuniones y veladas; todos se d i s o n t a r á n 
tu amiptad y q u e r r á n tenerte inv i tado . > 
"Si deseas saber c ó m o puedes obtener estos misteriosos 
conocimientos, escribe solici tando informes y t a m b i é n un 
E J E M P L A R G B A T I S del interresante l i b ro "Las M a r a v i -
llas de la Magia Moderna" á la 
{yin PepartafflentQ No. G. 6. 
UlOp Rochester. N. Y. E. ü. del. 
M á s senci l las y e e o u ó m i c a s que c u a l q u i e r a otra. 
E s p e c i a l m e n t e adap tadas p a r a I n g e n i o s . 
T ipos especiales p a r a m i e l , affua c a l i e n t e y p r e s i ó n hidráulica. 
P i d a c a t á l o g o s y precios . 
B O M B A S C O X M O T O R de A L C O H O L . C O M P L E T A S , D E S D E 5183-00 
C. B. STEVEKS & Co. OFICIOS 19, H A B A N A . 
. _C-2409 i . j j . 
DISPENSARIO LA "CARIDAD" 
Parece qne las ajinas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densad a, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á ins personas b\,.enas remitan al dis-
pensario. Habana 58. e¡?os artículos 
que hacen mucha í^lta para que mu-
chos niños pobres no se mueran da 
hambro. Dios st •lo pagará y la*,' tier-
aíslmas criataritas .las bendicirán. 
Dr. M. Belí in. 
on burladas con las cajas p a n caudales y valores 
P i e n s e u s t e d . J o v e n , q u e t o 
m a n d o c e r v e z a d e L A T l i O P I 
C A L l l e s r a r á á v i e i o . 
De Venta por José Sarrá 
Teniente Rey 41.—Habana. 
A precios razonables er E l Pasaje. Za-
lueta 83. entre Teniente Rey y Obrapla. 
C. 2370 1J1. 
ÓPTICOS REFRACCIONISTAS 
G a b i n e t e O f t á l m i c o p a r a eleci<5n 
de c r i s t a l e s . 
Fabricamos espejuelos y lentes de todas 
ciases, y garantizamos nuestros trabajos por 
difíciles que sean. 
Tráiganos la receta de su oculista. 
" E L I R I S " , ÍÍEPTÜNO 8 9 
casi e squ ina á M a n r i q u e . 
10920 16-14 
por tener que ocuparse su dueño en 
otras industrias, se ven4e el único 
tostadero de café en Holguín. Para 
más informes dir i jánse Key Herma-
nos, Hcxlguín. 
c. 2262 . 26-jL-l 
MARCA " PNEÜ K L E I N " 
J . M. M A R T I N E Z A L V A R E Z , 
C O M P O S T E L A 103. 
9780 26t-J23 
Cura radical en 3 0 d í a s 
de la sífilis más rebelde, sin molestias para el 
enfermo por su fácil régimen curativo con el 
E m í O f i í i o i i i m n 
Millares do personas han carado con ei uso 
de esa maravilloso remedio descubierto en 1S94 
SU COSTO ES MUY BARATO 
Se remite franco de porte á todas partes de 
la isla 
Para informes y depósito principal Obispo 
57, esquina á Aguiar, 
PELETERIA " E L PASEO" 
De venta en las farmacias del Dr. B. Abe-
11a, Salud núm. 48 " E l Contro Balear" del 
Ldo. Arisó, Oficios 58. 
C. 2404 1J1. 
c 2,525 t4- 20 
SE 
E C I E " 
G a r a n t i z a d a con los s igu i en t e s pesos o í i c i a l e s . 
Peralto en pulgadas 

















La e c o n o m í a de estas vigas es tá bien explicada en nuestro c a t á l o g o en Español, 
ge envía gratis por correo. 
C. B . S tevcns & Co., Oficios 19 , H A B A N A . 
C. 2406 1J1. 
t>3 
A. MATTHEY 
Z O E C H I E N - C H I E N 
GRAN NOVELA DRAMATICA 
TEADÜCIDA DEL FRANCES 
ENRIQUE PASTOR Y BEDOYA 
(Esta novela publ icada por la casa e d l t o r l í u 
Garnie? Hermanos. P a r í s , se encuentra 
de vacnta en la l i b r e r í a de W l l s o n 
Obispo 52. — Habana 
ít ONTUÍU* ) 
-^-Si, ,por d .oo-ntraTicv una indaga-
toria • discreta y perííonai n-os prue-
•oa que esos 'lazos existen, las mismas 
^ircuntancias nos indican io que de-
fcemos hacer. 
Re'uato, muy abatido, «apoyó la ca-
iDeza en Jas manos. 
-—Y en icuanto á tí, Carolina, escri-
be ahora mismo á t u t ía para que ven-
^a á pasar .unos d ías á nuestro liado. 
— } , Para qué, .padre mío ? Ya sabes 
cuánto siente 'abandonar nuestra po-
Besióu de I^outainebleau... Tiene 'bas-
tantes años. 
— Y muchas manías como todas las 
Kolteronás, Qo sé, replicó el ex-magis-
'tnadn. Poro necesito que venga; mo 
marcho, y no puedo dejarte sola. Ade-
to'ás, (prefiero que n-o te malevas de 'Pa-
r í s . Escríbeie de modo que no vacile; 
dile que me .prestará con su venidn 
un verdadero servicio. 
M oir ¡hiablar de viaje, Renato le-
va-ntó la -cabeza, y no latreviendose á 
interrogar al señor Dartois le miró . 
—¿ Queréis saber á dónde voy, •ami-
go mío? e-ontestó el señor Dartois. 
No tengo n ingún inconveniente en 
decíroslo. A Rennes. 
—¡A Rennes! 
—Sí, es necesario que vea ial duque 
de Villepreux. 
—Os acompañaré. Le conozco y 
puedo seros útiil. 
— A l con'trario, debo verle á solas, 
porque así ie podré decir ciertas ro-
sas, y vuestra preseneia me estorba-
ría.. Sé -cuánto me contásbeis y otras 
muchas cosas qu-e ignoráis. Os que^ 
dais a q u í . . . os lo suplico. 
Carolina había, á esto, terminado 
ILa carta, y la dró á su padre, que la 
leyó, y cerrándola , mandó que la lle-
vasen irumediatamenté al correo. Vol -
vióse á Renato ^ añadió 
No deseo m'ás que explicaros mi 
conducta, porque veo lo mucho que 
pensáis en vuestrois suf rimientos. Mar-
cho á Rennes. y no puedo llevaros en 
¡mi -compañía, sino que deseo quedéis 
en Par í s bajo la guarda de Carolina, 
que h a r á tengáis paciencia. Xo quie-
ro de n ingún mqjdO que os ¡entreguéis 
á locas .pesquisas en busca de ese se-
ñor de Penhoel; por eso os dejo con 
m i hija, y como hay de respetar el 
qué d i r án del mundo, por eso envié en 
¡busca de m i hermana. 
Carolina se inclinó al oído de su 
padre y le dijo r á p i d a m e n t e : 
—¿Y se viene él? 
— i Está fuera de P a r í s ! contestó el 
ex-ministro en «el mismo tono. 
Y levantando la voz añad ió : 
—¡ Carolina, te confío á Renato! 
¡ Renato, espero qu-e obedeceréis á mi 
h i ja ! 
A l dia siguiento llegó la hermana 
del señor Dartois á Par ís , en donde 
hacía diez años.que no hab ía estado. 
•Constanza Aurelia -era éi reverso de 
la medalla de sni hermano, y. de -más 
edad y ex-oéntórica y rara como éste, 
sus manías tenían u n ca r ác t e r muy 
distinto. 
Una de las cosas que más d a r á n 
idea de esta diferencia de genio era 
el que la Aurelia •mandaba poner en 
sus tarjetas d apellido en esta for-
ma " d ' A r t o i s , " y el anciano magis-
trado firmaba sencilamente "Dar-
tois ." 
Este se .burlaba -de su hermana, 
que era el orden personificado y una 
persona muy digna, a parió d-é sus 
mianías, excesiva curiosidad y cos-
tumbre de meterse en todo y dar con-
sejos cuando nadie se los pedía. 
E l señor Dartois no hizo caso de 
sus lamentaciones por haber tenido 
que abandonar su retiro, y emprendió 
su viaje á Rennes tan pronto como la 
vio instalada en su casa. 
Antes de marcharsp, sostuvo una 
larga conversación con Carolina y 
recomendó á Renato, que parec ía -más 
tranquilo, que tuviese caüma. 
A Carolina se debía aquel milagro, 
¡i Era tanto Oo que se debía , que SP 
consideró obligado á hacer un sacri-
ficio -por ella! j Y es tan dulce v iv i r 
al lado de la mujer amada! 
Hacía cinco di as que el señor Dar-
tois se liabía -marchado, cuando una 
tarde se abr ió la puerta del salón, en 
que se ¡hallaba Rena/to haciendo com-
pañ ía á Carolina y á Aurelia Cons-
itanza Dartois, y un criado a n u n c i ó : 
—¡ El señor conde de Orsán ! 
L I V 
E L SEÑOR DARTOIS E M P I E Z A 
E L A S E D I O 
ha.sta cierto 
A l llegar á Rennes, el señor Dartois 
se hospedó en e] primer hotel que halló 
á su paso. 
Cualquiera que le hubiese visto en 
aquella ocasión, dijera con seguridad 
que el ex-magistrado había envejecido 
diez años, porque, lejos de su hija y de 
Renato, su rostro arrugado revelaba 
una angustia vivísima al verse ante un 
sombrío porvenir lleno de amenazas. 
No se trataba-solo de Clara y; de* Ke-
| nato, sino de su hija 
punto, de él mismo. 
— ¿ P o r qué habremos conocido á Re-
nato y se enamoró mi hija de él? /.Poi-
qué no le dejé se hundiese én el abismo 
de la impotencia? ¡ P a r a que ahora me 
arrastre en sil caída y conmigo á lo.s 
que amo! 
-Estos eran los pensamientos que le 
dominaban, y lo que mas le atemoriza-
ba era la pasión de, sú hija. 
—¿Cómo casarlos ahora? ¿Qué va á 
ser de ellos si no se pueden casar? se 
preguntó angustiado. ¡^Garaliña dé fi-
jo se muere y Renato se levanfá la tapa 
de los sesos! ¡Las cosas van de mal en 
peor! 
Y el señor Dartois se mordía las uñas 
hasta hacerse sangra. 
—¡Con tal que la señora de Penhoél 
se hubiese muerto hace quince años! 
Entonces aunque fuese su hijo, todo se 
podía arreglar! E l duque hablará, ¡va-
ya si hab la rá ! no soy ningún chiciuillo 
al que se le intimida cotí un ad?;:* i 
altanero. Echemos mano de toda núes-; 
tra habilidad de antiguo juez. 
ELstas palabras le sugirieron la idea j 
de tomar algunos infórmes .antes de,] 
ver al duque de Villepreux, eosa qtíel 
Renato no hizo. * 
Creyendo que lo más sencillo era ver 
á algún magistrado de Rennes, pidió la 
lista de los destinados allí y tropezó 
con él nombre del señor Calusón. al que 
conoció étí su juventud en la escuela 
de derecho de Par ís . 
Mandó que lo acompañasen á casa 
de éste, que á la sazón era. presidente 
del. tribunal, y pidió una audiencia, 
que le Pilé concedida inmediatámerii» 
en vista de su tarjeta. 
Después d'1 cambiar los saludos (fo 
ordenanza y de hablar de algunos re-
enerdrs de la juventud, el señor Dar-
tois abordó la cuestión que allí le lle-
va hji. 
• -Deseo que me facilitéis algunos 
is acerca del finque de Villepreux. 
, : ,;': £ Para qué deseáis ver á ese 
¡ viejo nronoma ni ático, que es uno de 
| nuestras peores enemigos, un legitimis-
j ta intransigente y que él solo con sus 
: rarezas hace que una porción de nobles 
: fainihas no reconozcan el imperio? 
1 — S t - s é todo éso; mas no es política 
la misión que me trae á su lado: so 
Jtiones de interés de fami-
lia, y aunque hace años pedí el retiro, 
etiando llega la ocasión no rehuso mis 
como el asunto es de los más 
delicados, necesito hablarle. . . 
—No será fácil lo consigáis, vive al iguaJ de un salvaje. 
•—Así me lo han asegurado; pero, 
¿desde cuándo le atacó r.sa feroz mi-
santropía ? 
—Desde que se casó y murió sulíija 
única. 
D I A E I O D E L A MAEINA—Edic ión de la terde.-^Tnlio 20 de 1908. 




íana á la Habana, 
intuido y querido | me 
ico Monteverdc. Co- raí 
•ía y Agregado mi l i -1 ta. 
)ajada de España on ta 
irado ayudante del: i?r< 
el Rev Don Alfonso ta* 
toral, entíffga» 
& la persona 
írio Eiec-
cor-í 
ra i r parte de !a casa de don Juan i 
mndez, que estaba ocupada por i 
tienda de ropa que ha sufrido las | 
i casa del señor Gc-mez está as©-1 
Lda en el ' 'Créd i to Vitalicio de 
Gonzalo Pérez. Todcs los oradores 
fueron aplaudidos. E l pueblo muéstra-
se incansable festejando á los genera-
les Gómez y Llaneras y al coronel 
Luís Pérez, futuro alcalde de e&te pue-
por 
ad con el propósito de asistir al ma-
is personas míe acudieron á darle la 
ien\;enida á bordo, figuraba el Capi-
in Boiio. en representación del Snper-
isor de la Secretaría de Gobernación, 
ír. Greeble. / 
Damos la más cariñosa bienvenida al 
r l L P 
FIJOS como el SOL. 
iSTOOa 1M PORTADO K ES 
CUERVO Y SOBRINOS 





t e l é g r a f o ' 
PARQUES 
E l Departamento del. Ingeniero Jefe 
3e la ciudad con la actividad que le 
Caracteriza ' ^ construyendo dos par-
ques en el Vedado y Medina por acuer-
do v con fondos del Ayuntamiento. Ue-
jando una gran necesidad en esa her-
! >: y extensa parte de la Habana. 
El de Medina, situado entre las ca-
23. 25, C y D., que es la parte más 
lita del Vedado, estará terminado den-
íro de un par dp semanas, y los propie-
•arics de aquellos alrededores se han 
wnstituido en Comité y están levantan-
Jo fondos para celebrar con una gran 
Sesta la inauguración de dicho parque, 
mmdo uno de los mimeros del progra-
na calzar y vestir á niños y niñas po-
üres do aquella barriada para que pue-
ían asistir á las escuelas públicas; mi-
ta de campaña y bendición del parque 
íor el señor Obispo, etc., etc. 
Dinho Comité se propone además 
trabajar para el mejoramiento de las 
•.alies y otros servicios municipales, sin 
evantar mano. 
Felicitamos á los vecinas de Medina 
íor el adelanto que todo esto significa, 
isí como á las autoridades municipa-
es por haber extendido hasta allí sus 
)eneficiosos acuerdas y al Ingeniero 
Fefe de la Ciudad por cooperar con el 
•elo que lo hace á que el Comité dé Mler 
lina salga airoso en la celebración de 
a fiesta proyectada. 
tiu- da' por la Dey, 
p-rimero vetar r 
otro mo^io e'l voto. 
I O en este De 
paci.tado de aicuendo con la Ley E:ee-
tciral ó eii- lquiera otra Ley de Cuba, 
rotare ó pr2tendiere votar en las 
-el'iidciC'rL-ei-. será perseguilo y pena-do 
de acuendo con lo dá pu sto en la 
Le(y aunque ai]>arezca su nombre en 
el Registro de3 Cdeigió d=onde vota-
se ó pretendiese .votar. 
"Ar t í cu lo 5o.—Este Decreto sur-
t i rá sus efectos desde el 20 é e Ju-
lio del corknte año y se entenderá 
que solo «e refiere á las próximas 
cllecciones umiidas prcvinciíales y mu-
niciipaíes de 190S." 
S. Ju^n y Mart ínez, Julio 20 11 a. m. 
D I A E I O DE L A MARINA, 
Habana. 
En sesión e : : í r¿or¿inar ia el Ayun-
ír-Liier.to acordó sea el Congreso cu-
bano quisn resuelva sobre la ley de 
teléfonos. Algimos agentes tratan de 
sorprender á perscuajes del pueblo 
para pedir sea el Gobierno interven-
tor quien redacte la ley, usando indis-
tintamente los nombres del general 
Gómez, Alfredo Zayas ó la Liga Agra-
ria. 
E l Covycsponsal. 
—'M^^— —ggafcwi 
blo E l Corresponsal 
U0 ¡S 
ü n agradecido 
Acoche 1 
)lico que t 
Cutral , ur 
•ración; - (3 
«taba obso 
iveriguar E 
maba la atención del pú-
Dsíta'ba por el Parque 
individuo que con demos-
júbilo aclamaba algo que 
ando sin que se pudiera 
objeto de su atención. 
Aglomerado alrededor del interfecto 
m grupo de curiosos é interrogado 
icerca de sus manifestaeioifes, dijo que 
fes producía el elegante anuncio lumí-
lico que tiíme el chocolate de la estrella 
offtre Tacón é Inglaterra, porque el t i -
)o francés de Yilaplana y Guerrero es 
il que le había devuelto la vida. 
Sobre elecciones 
El señor Gobernador Provisicnai 
ta finmado un Decreto cuyia parte 
[impositiva dice issí: 
"Ar t í cu lo 1°.—Teda persona ins-
ripta como déctoa* en un registro 
ie un 'colegio elefctoral en el d ía 
n que ha de celebrarle .la elee-
ión. tendrá por v i r t ud do dicha ins-
tópedón, ei derealio de' volar en d i -
Iho colegio á menos .que se le nie-
ju'e por v i r tud de prcteí-rta por una 
• más d'e las causas cgpesificadas 
ai el "artículo dos deil nresente De-
trcltcsta, se l imi ta rán en el día de 
as eHeCciones á las siiguieintes: 
' c ü n o : la pé rd ida de deirechos f>o» 
(ticas per sentencia judiciail. 
' 'Des: por otra eaiosá dte inaapa-
rdad sf.ibrevr-nidh después del dos 
!e JrJlio de 190S. 
"'Tres: La falta por paonte de las 
•erscaas que se preis-'enten á votar 
te i d e n h f : e al ser pro ías tadas 
¡omo las personáis tajo cuyo nom-
•r*1 •pretenda^n votatr. 
^Cuatro: Ciaoníbio de domicilio 
D B M A G I & r S D A 
Los presupuestos 
Después de hedha^ en los presu-
puestos genoraks de la República, las 
modificaciones aconsejadas por el se-
ñor Gobernador Provisional, aquellos 
le serán de/vueltos el miércoles proba-
blemente. • 
S B G R B T A R Í A D B 
B S T A D O Y J U S T I G Í A 
Mientras dure ía ausencia de don 
José Pére?c Román, Encargado de 
Negocios de la Repiiblica Dominica-
na en Cuba, se ha hecho cargo del 
despaciho de los asuntos eorrospon-
dientes á dicha República Mr . M . H . 
Oharmanne, Ministro de Bélgica. 
E l señor Vidal Cano 
Después do babor girado una visita 
de inspección á varios Consulados de 
esta República, ha regresado á esta 
ciudad, el Inspector Geceral de Con-
srolados don José Vida l Cano. 
G O B I B R M O P R O V I N G l A k 
Incendio 
Según .participa a'l Gobierno pro-
vinicial, su agente destacado cu A l -
quízar, ayer se declaró un violento 
incendio que des t ruyó dos casas de la 
misma viHa. En una de ellas tenía 
su estahlecimiento el vecino-Eustaquio 
Gómez, establecimiento que estaba 
asegurado en diez añil pesos. 
No hubo desgraciías personales. E l 
incendio se cree intencional, y Gómez 
se encuentra detenido. 
Visita. 
Esta mañana visitó al Gobernador 
provincial interino Air. Foltz, el A l -
calde de Marianao. En este pue-blo, 
según el Alcalde, existe tranquili-
dad . Nada se pudo averiguar de lo 




la f inri¡ 
parte refe 
causa sufi-
i i l t imo caso 
lo que apa-
'] í'arr 
A S U N T O S V A R I O S 
E l señor Valdés Losada 
Con fecha once del actual, y du-
rante la licencia de ocho meses, conce-
dida al doctor Francisco M . ílos, Nota-
rio público de Aguada de Pasaĵ T-os, se 
ha encargado del Protocolo y Notaría 
de dicho distrito, el que lo es de Cruces, 
señor Domingo Valdés Losada, quien 
no obstante su residencia, se t rasladará 
al expresado distrito de Aguada, cuan-
tas veces sea requerido para ello. 
Nuevo domicilio 
Los doctores don José Rodríguez 
Acosta y don Alejandro Núñez de V i -
llavicencio. Abogado y Notario Públi-
co, respectivamente, nos participan en 
atento B. L . M . que han trasladado sus 
bufetes á la calle de Cuba número 27, 
antigua casa del Banco Nacional, don-
de nos ofrecen sus servicios profesiona-
les. V 
Agradecemos la atención y sépanlo 
sus numerosos clientes. 
De tránsito , 
En e»l vapor «español "Alfonso 
X I I I " , liegó hoy á este puerto proce-
dente de Veracruz, de t ráns i to para 
Sanitander, ei d ip lomát ico señor don 
Benigno Diaz Salcedo. 
L a Sanidad 
Per los médicos de l a Sanidad del 
Puerto, se ha tomado la temperatura 
¡ á los pasajer:* llegados á este puerto 
en los vapores "Alfonso X I I I " y 
" M é x i c o , " que proceden de Vera-
cruz. 
También se ha tomado razón del 
domicilio de cada -uno de los pasaje-
| ros de ios expresados buques. 
D E P R O V I N C I A S 
E L V I A J E D E L G E N E R A L GOMEZ 
(Por t e l é g r a f o ) 
Pinar del Rio, Julio 19 
a las 5 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
E n el tren general de pasajeros y 
procedente de esa capital pasó hoy 
por esta ciudad el mayor general José 
Miguel Gómez acompañado de les se-
ñores Gonzalo Pérez, Estanislao Oar-
tañá , doctor Emilio del Junco, Eduar-
do Reina, el general Collazo y otros 
más, así como del Corresponsal del 
periódico " E l Triunfo." 
E n la estación esperaban al' caudi-
llo liberal numerosos correligionarios, 
a! frente de los cuales iba el candidato 
á la Alcaldía de esta ciudad señor Jo-
sé A. Eec, quien también ostentaba la 
representación de esta Convención 
Municipal, habiéndese disparado con 
ta l motivo infinidad de bombas y vo-
ladores. La comitiva mignelista diri-
gíase á San Juan y Martínez, donde 
se k s ha dispensado un gran recibi-
miento, según he podido enterarme 
posteriormente. 
Dobal, 
San Juan y Martínez, Julio 19, 
á las 7 p. m. 
A l DIÁRIC D E L A MARINA 
Habana 
Procedente de esa capital ha llega-
do á esta población el general Gómez, 
acompañado de los señores Junco, 
Collazo, Gcnzálo Pérez, J3ar taña, San-
tini, Ignacio Ramírez, Nicanor López, 
Donato Soto, Menleon, Herminio Soto, 
Uniéronse á la comitiva en Artemisa, 
el general Mig-ucl Llaneras, Eduardo 
Reina; en Les Palacios Alberto Gon-
zález, Julic Chavarri, coronel. Pozo; 
en Consolación Andrés Paez; en Pinar 
del Rio Joseito Bec, Miguel María 
Muñoz, Rodríguez, Araago, Mestre, 
Bailiña, Lázaro Císmente y otros. 
Fueron esperados por más de 700 
jinetes, 20 coches con damas que arro-
jaban flores al paso de los generales 
Gómez y Llaneras y más de 600 per-
sonas de todas clases á pie. 
Una comisión de conservadores de 
San Luís, compuesta por Saturnino de 
la Portilla, doctor Macdonald, Eliodo-
ro Cuervo y otros, saludaron á los 
generales Gómez y Llaneras en la es-
tación. L a manifestación organizada 
recorrió el pueblo con des bandas de 
música. E l pueblo congregado á la 
puerta de la casa del coronel Pérez, 
donde almorzan;os, a-clamaba incesan-
temente á los generales Gómez y Lla-
neras y al coronel Luís Pérez, futuro 
Alcalde. 
E l Corresponsal 
San Juan y Martínez, Julio 20 
á las 8.40 a.m-
A l DIARIO D E L A MARINA 
HaVana 
Anoche celebróse en el hotel " E l 
Louvre" un banquete de sesenta cu-
biertos, preparado por la Convención 
Municipal clsl partido Liberal Histó-
rico, con representación de los conser-
vadores y del alcalde zayista. 
L a población estaba apagada con el 
•propósito de haoer daño. E l doctor 
Estanislao Cartañá dió las gracias por 
la fineza de los liberales de aquí. £1 
doctor Junco habló en nombre del ge-
neral Gómez y Eduardo Reina habló 
á petición del pueblo, por ser el pala-
din y sostenedor de las virtudes de 
los generales Gómez y Llaneras. To. 
dos fueron muy aplaudidos. 
Hoy salimos para Guane en el tren 
de las doce y media; según mis noti-
cias se está, preparando un gran reci-
bimiento. 
E l Corresponsal 
T E L E G M A S POS EL CABLE ¡ S ^ e T ^ a ^ S 
cuyo gobierno concedió su extradición 
accediendo á los ruegos del D coarta 
mentó de Estado Americano. 
COXTKA NICARAGUA i 
Panamá, Julio 18.— Los centrq 
americanos residentes en esta ciudai 
afirman que tienen la convicción $ 
que los Presidentes de varias Repú 
blicas están comprometidos en la re 
volución de Honduras, que según di 
chos centro-americanos, ha sido fo 
mentada por ellos. 
Asegúrase que el Presidente Estra 
da Cabrera, de Guatemala, creyentU 
E S T A M S J J N I D O S 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
D E A Y E R 
E L TRIBUiNAIi D E A R B I T R A J E 
E X ACCION 
San Salvador, Julio 19.—El Tribu-
nal de Arbitraje Internacional de 
Centro América, establecido hace po-
co como consecuencia de los acuerdos 
de la Conferencia de la Paz, efectúa- qUe el Presidente Zelaya, de Nicara 
da en la ciudad de Washington, ha! gua, había hecho preparar el atenta 
fPor Telóárrafo) 
Holguín, Julio 19, á las 6.20 p.m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Acabo de regresar del mitin cele-
brado en Sao Arriba, considerado co-
mo el baluarte de los conservadores. 
Asistieron unas trescientas personas 
de diez leguas de contorno. 
Pita, Corresponsal. 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Comité de Arsenal 
De oirden de1! señor Presidente cito 
por este medio á los señores afiliados 
y simpaitizadores de la candidatura 
deil héroe dé Arroyo Bilanico, general 
José Miguel .Gómez, para que &e sir-
van asistir esta noebe, á la sesión ex-
traordinaria, l a cual t endrá efecto on 
la Secretar ía de este Comité, calle de 
Arsenal númeiro 40, y que comenzará 
á flas ocho p. m. 
Brr i rec ie r ído á todos la más (pun-
túa:! asistencia por tratarse de asun-
tos de vital interés. 
Guillermo de Miranda. 
Secretario 
PARTIDO CONSERVADOR 
Comité de los barrios de Marte y Pe-
ñalver. 
Hoy se celebrará un gran mi t in en 
la ciasa Manrique 162, entre Estrella y 
Maloja, en honor de 'los candidatos 
postulados por e>l Partidlo Conserva-
dor Nacional, en ei que ¡harán uso de 
la palabra los reputados oradores: 
General Emilio Núñez, señores Gon-
zález Lanuza, Montoro, Delane, Oo-
yula, Cuevas Zequeira, • Betancourt 
Manduley, PaMo Herrera, J . Batista, 
Torriente, Risquet, Desvernine, May-
nuict, Pardo Suárez y Vaíldés Roig. 
La Comisión que suscribe tiene el 
honor de invi tar á los vecinos de am-
bos. Barrios, para que concurran á tan 
patriótico acto á las ocho de la noche 
de hoy. 
AMenizará eH acto la banda de ia 
Beneficencia. 
L a Comisión. 
—Las protestas que 
.1 s en una ó más 
írí;iier;:da.N en el ar-
A B A Ñ I C O S 





'RTÍS. Sombrillas w a r a n -
P I N A R D & l , R I O 
(Por t e l íg r ra fo ) 
Alquísar. Julio 19, 
á las 10 a. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
Como á las cuatro de la mañana se 
declaró un violento incendio en la ca-
sa propiedad de don Eustaquio Gó-
mez, que estaba ocupada por un esta-
blecimiento de víveres también pro-
piedad del señor Gómez. 
E l f i iü i ro se ^D?!;ó á ctra bodega c i * 
San Juan y Martínez, Julio 19 
á las 7 p. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
E l mitin celebrado en el teatro " L a 
Caridad", fué presenciado por más 
de mil personas, entre ellas innumera-
bles y bellas damas San juaneras. 
Abrió el mitin Luís Guerrero, quien 
advirtió que presentaría á los orado-
res el señor Porfirio González. Des-
pués hablaron Alejandro Pozo, doctor 
Estanislao Cartañá, Nicanor López, 
general Collazo, doctor Ignacio Ramí-
rez, haciendo el resumen el doctor 
R E U N I O N CONSERVADORA 
E N JARUCO 
(Los conservadores de Jarueo cele-
braron ayer un mi t i n al que asisiíieron 
más de m i l personas, todas de la co-
marca ja ruqueña . 
La reunión fué presidida por el ilus-
tre Montero, que ai üleg-ar ai parade-
ro y en la tribuna lo aclamaron con 
delirio. 
Todos los oradores estuvieron fe-
üices y aconsejaron la unión y concor-
dia de kis cubanos para restaurar y 
consolidar la EepúMica. Los migue-
üs t a s y la fracción locad liberal que 
.preside el señor Pedro Panra,^ esta-
ban representados en la reunión. hX 
referirse Montero á su querido amigo 
el señor Fe rnández de Castro, que lo 
acomipañara .en el mismo sitio hacía 
catorce años, é. ilustre recluido de 
" L o t e r í a , " fué vitoreado y adannado 
(por todos los presentes. 
LAS COSAS HAY QUE HACERLAS DE VERAS 
DEL 20 DE JULIO AL 20 AGOSTO 
L a C a s a R e v u e l t a m 2 0 p o r c i e n t o 
D E F E B A J A ó D E SCO E N T O 
sobre el precio corriente marcado en toí los los géneros . 
E l p u e b l o <Te l a H a b a n a y l o s S A S T R E S e s p e c i a l m e n t e , v e -
r á n p o r p r i m e r a vez acaso, u n a v e r d a d e r a r e b a j a de prec ios ; 
H e c a t o m b e m e r c a n t i l ; u n D e g ü e l l o de todos los g é n e r o s ; p u e s 
e s ta c a s a e s t á d i s p u e s t a á r e a l i z a r todas l a s e x i s t e n c i a s , h a -
c i e n d o este g r a n obsequio a l p ú b l i c o . 
S e z i c s x - í i í s y O a l 3 « v i l o í r o s » 
Aprovechen Lá ocnsión de comprar CASIMIRES. A L P A C A S , MUSE-
L I N A S . T E L A S NEGRAS y AZULES, DRILES, PIQUES, I R L A N D A S , 
V I C H Í S y B A T I S T A S para calzoncillos y camisas, CORDELLATS, O R E AS, 
OOTANZAS, W A R A N D O L E S , M A D A P O L A N , M E D I A S , CALCETINES, 
* \ I íSETAS y otros ar t ículos necesarios para vestir bien, aunque ahora no 
los oecesiteo, en 
L A . C A S A R E V U E L T A 
A r a r n m 77 y 79. Frente á San Feiine. 
¡ I V E I ^ C A i ^ A V E R E S T O ! ! 
N O T A . — L a s ventas a l p o r iu: iyor , : 1 contado , t i e n e n 
telegrafiado á los Gobiernos del Sal-
vador y Guatemala notificándoles de 
la acusación contra ellos formulada 
por el Gobierno bondureño, por pro-
teger y fomentar el movimiento revo-
lucionario que actualmente agita á la 
república de Honduras. 
E n el mismo despacho ordena el re-
ferido tribunal á dichos dos Gobier-
nos que, á reserva de proceder á oir 
los descargos que tengan que oponer 
á la acusación, observen todas las le-
yes existentes para la represión de los 
movimientos insurreccionales. 
E l Gobierno del Salvador ha con-
testado al telegrama del Tribunal con 
otro, en el que define su conducta y 
afirma que ha demostrado todo el celo 
que podría exigírsele para reprimir 
los trabajos de los revolucionarios, 
ayudando al Gobierno de Honduras y 
que está dispuesto á obedecer las ór-
denes del Tribunal. 
R E G A T A E N E L P A C I F I C O 
Honolulú, Julio 19—El yacht " L u r -
line," que salió el dia 4 de Julio de 
San Pedro, California, con otras em-
barcaoiones de su clase, que se dispu-
taban el premio ofrecido á la que en 
menos tiempo hiciese la travesía dea-
de dicho puerto á este, ha llegado aquí 
el primero. 
COLISION E N T R E U N T R E N 
Y UN AUTOMOVIL 
Varsovia, (Indiana, E . ü . ) , Julio 19 
—Un tren expreso de la Compañía del 
Ferrocarril de Pensilvania chocó con 
un automóvil en las cercanías de esta 
pob^cáón, destrozando la máquina y 
matando á las seis personas que en ella 
iban. 
L A A P A T I A D E HOLANDA 
Londdres, Julio 19.— E l "Tele-
graph" publica un despacho de L a 
líbaya, en el que se comenta la ex-
traordinaria apatía de Holanda, que 
está dejando hacer lo que quiera al 
presidente Castro, quien de ese modo 
destruye casi totalmente la industria 
naviera de Curazao. E n dicho despa-
cho se declara que los habitantes de 
Curazao se quejan amargamente del 
abandono de su gobierno. 
•CONTRA L O S E X T R A N J E R O S 
Méjico, Julio 19,—La cruzada con-
tra los extranjeros está asumiendo 
mayores proporciones cada día. 
Actualmente sestienen una encona-
da controversia la prensa extranjera 
y la mejicana. 
E l periódico " L a Patria" publica 
hoy un violento ataque contra los 
yanquis y defiende el proyecto de ley 
de que so viene tratando hace días, 
por el que se prohibe á los extranje-
ros la adquisición de minas en los es-
tados de la frontera, y á las corpora-
ciones' extranjeras las incapacita para 
adquirir propiedades mineras en nin-
guna parte del territorio mejicano, 
E L SOORE D E L O S 
J U E G O S OLIMPICOS 
Londres, Julio 19.—El score de los 
Juegos Olímpicos durante la semana 
que terminó el sábado ha sido el si-
guiente, en lo que respecta á los dos 
teams rivales, los cuales ocupan los 
dos primeros puestos: Team del Rei-
no Unido, 54; team de los Estados 
Unidos, 40. 
A los americanos no les ha produci-
do desaliento ese score, porque espe-
ran reponerse de su desventaja y 
triunfar en la anotación definitiva, 
ganando el campeonato de pista y 
campo, con los éxitos que esperan al-
canzar en los ejercicios de esta semana» 
que comprenden carreras cortas, obs-
táculos y saltos, en los que el team 
americano tiene los más ágiles atletas. 
. .Los americanos han protestado de 
que sus mejores corredores, Shep-
párd, Halstead, Bromilow y Ramey, 
hayan sido puestos en parejas en dos 
heats de la carrera de ochocientos me-
tros. 
E L T E R C E R C E N T E N A R I O 
D E DA F U N D A C I O N D E Q U E B E C 
Quebec, Julio 19.—Hoy se iniciaron 
las fiestas del tercer centenario de la 
fundación de esta ciudad. L a primera 
ceremonia ha sido la llevada á cabo 
por los canadenses de origen francés, 
que adornaron el monumento erigido 
á la memoria de Champlain, 
L O S E S P E R A N T I S T A S 
Chautauqua, Julio 19,— Se han reu-
nido los 750 Delegados que forman 
el Congreso de los esperantistas. Di-
cho Congreso invitará á los esperan-
tistas europeos para la Convención 
Internacional que se .celebrará 
Chautauqua en 1909. 
F U E R A D E P E L I G R O . 
Den ver, Julio 19.—Mr. John Ba-
rrett. Director del Burean de las re-
públicas americanas, ha salido del 
hospital, donde se encontraba desde 
hace varios dias por haber desapare-
cido el peligro que le amenazó á con-
secuencia de un ata^jue de fiebre ti-
foidea. 
E X T R A D I C I O N D E 
UN C A J E R O 
San Diego, California, Julio 19 — 
Mr. WiUiam F . Walker, el cajero ' 
do contra su vida, había iniciado ui 
vasto complot, para conseguir qui 
cayese éste del poder, interesando Q\ 
la conspiración al Presidente Figua 
roa, del Salvador, el que acusó á Za 
laya de haber ayudado con dinero { 
Alfaro en su invasión del territory 
salvadoreño. 
E l general Bonilla, á cuya deposl 
d ó n de la Presidencia de Hondura! 
contribuyó el general Zelaya de modí 
considerable, indicó que su restaura 
ción en el poder debía ser el paso prei 
liminar para el ataque concertado dj 
Honduras, Guatemala y Salvador, sen 
bre Nicaragua. 
E l aumento del ejército hondurena 
ha sido seguido por ctro aumento ê  
el de Nicaragua y en que el Presidea 
te Zelaza arme á los salvadoreño^ 
que se refugian en su país. 
Hay temores de una revolución ea 
el Salvador, siendo esta la causa di 
que el Presidente Figueroa haya dei 
sistido dei realizar ningún acto di 
hostilidad, apelando á la Corte de Jua 
ticia Internacional, con lo que ha gai 
nado tiempo y ha hecho surgir el eai 
pe ctro de la intervención americana 
en 
D E H O Y 
TEÜMPOR ALES ^ > 
Madrid, Julio 20.—Han ocurrida 
grandes temporales que han causado 
enormes pérdidas, particularmente en 
el vaJle del Ebro. 
CRISIS M I N I S T E R I A L 
I N M I N E N T E 
Créese que es inminente una crisis 
ministerial que motivara, el cambio da 
las carteras de Hacienda, Justicia y 
Gobernación. 
Esta crisis proviene de la imposibi-
lidad de ponerse de acuerdo el gobier-
no y la oposición sobre la cuestión da 
ia ley de administración local, 
DECLARACIONES D E L I 
CARIDENAL GIBBONS 
Nueva York, Julio 20,—El sábado 
se embarcaron con dirección á Roma 
el Cardenal Gibbons y el Arzobispo 
Farley, que llevan el dinero de San 
Pedro recogido en esta archidiócesis. 
Pocos momentos antes de zarpar el 
vapor, hablando el Cardenal Gibbons 
con algunos de los amigos que habían 
ido á despedirle á bordo, les dijo que 
aun cuajido condenaba la política de 
corrupción que prevalece en los Esta-
dos Unidos, nada temía por el bienes-
tar futuro del país, cualquiera que 
fuese el oandidato á la presidencia 
en las próximas elecciones. 
A L D E A ARRASADA 
Viena, Julio 20.—La aldea de Jus-
seina, que radicaba en la hacienda 
que posee el archiduque Esteban en 
Galitzia, ha sido totalmente arrasada 
en una inundación. 
ANARQUISMO M I L I T A R 
Constantinopla, Julio 18. — Anun-
ciase que se han sublevado 7,000 sol-
dados turcos en Monastár, Macedonia, 
y se hs.n enviado 32,000 hombres pa-
ra reducirles á la obediencia. 
Agrégase que cierto número de oñ-
ciales del tercer cuerpo de ejército 
han amenazado con matar á todos loa 
generales que se hallan en Macedonia 
y ponerse al frente de las tropas para 
marchar sobre Constantinopla, si no 
son inmediatamente puestos en liber-
tad todos los oficiales que han sido 
arrestados bajo la acusación de com-
plicidad en el movimiento revolucio-
nario promovido por el partido de la 
^ Joven Turquía". 
L A R E V O L U C I O N T R I U N F A N T E 
San Petersburgo, Julio 20.—En des-
pacho especial de Tabriz, Persia, al 
"Novoevreyma", se asegupra que es-
tá perdida la causa del Shah en la re-
gión norte de Persia, pues los revolu-
cionarios están hoy eñ total posesión; 
de Tabriz. 
Debido á la mala calidad de los per-
trechos para la artillería fueron in-
significantes las bajas que tuvieron 
ios sublevados en los recientes comba-
tes que derrotaron á la caballería de 
Khan Rachin y adquirieron el domi-
nio de la citada ciudad. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Julio 20.—El sábado 
se vendieron en la Bolsa de Valores 
de esta plaza 353,400 bonos y accione3 
de las principales empresas que radi-
can en los Estados Unidos. 
NO HAY TAL ENFERMEDAD 
E l doctor Barnet, Jefe ejecutivo del 
Departamento de Sanidad ha recibido 
otro telegrama del Jefe de Sanidad lo-
cal de Guantánamo, que publicamos ft 
continuación, desmintiendo el rumor 
de haberse presentado en aquella loca-
lidad una enfermedad rara en los ni-
ños: 
Tcléfoao Sis o. 20 I localizar el voraz Alaaento hubo (iu.e J o 2010 ait 
a m b i é n 
13-17 | alzó con los fondos de la 
| un Banco de Nueva Ingi 
"Jefe de Sanidad. 
Habana. 
Ampliando mi telegrama de ayer 
contestando rumores enfermedad rara 
aparecida aquí, fueron convocados 
anoche en esta Jefatura todos los mé-
dicos de la localidad, resultando com-
cU! pletamente falsa toda alarma, 
que.tn Dr. José Trocmé, Jefe local de Sa-
2ion«t|«idad,,*__ , • 
D I A R I O DE L A MA»^iV-Bdici<5n Ta tard^.—.TTVIÍO 20 de 1 9 0 8 . 
0 
Cervantes. 
Preg-ántame un subserrptor que qué 
hÍ7X) "el pobre de Cervantes"; 
ue le tenemos inquina, que si no 
jU^roos los iletrados de las letras 
oreranízar al^ún homenaje int^ec-
tusü, original y úni-oo para cuando 
la plazuela se muestre la estátua, 
que cuándo el Sol de San Juan 
¿c Dios posaná su fuego en la frente 
n-r7estuosa, en la cabeza prepotente 
y" augusta, del divino azotacalles. 
Vamos pasito, señor suscriptor, 
"Yo el "menos" (1) padre de to-
VIDA DEPOUTIVA 





Centros deportivos mundiales.—Roma 
Boma, la ciudad eterna, sufre de 
largo tiempo y á través de los siglos 
incesantes transformaciones. Es eterna 
porque se renueva ó se remoza, y ton-
tinúa de año en año—sin jamás cesar 
de dar asilo á las costumbres modernas. 
Sin duda no es, como en tiempos de 
Augusto ó como en el siglo X V I de 
nuestra era, el centro donde su civili-
zación dominaba el mundo; gastada 
han de hacer el | p0r ia prodigiosa fecundidad de su ge-
al tristón de Es-
ouivias. estoy 4 punto de carame-
l0 en vena de organizar algo grande, 
algo originad, algo único en rememo-
ración de aquella altivez siempre _hu-
inillada, de aquella grandeza siem-
pre abatida, de aquella luz incierta 
que, en su tiempo, alumbró vergou-
janAe entre ipenumbras y nieblas, y 
nnirió agriada por la axifisia de unos 
ágeos. Pero, señor suscriptor, vamos 
«asito. 
Iloy una "Junta" y á ella perte-
JHSCO el don del agasajo. Aho-
raj ya reconocida esta pr elación 
ca'anto al quehacer oficiail, se pue-
fte hablar del quehacer priva^ 
do y de todos los menesteres que 
á él se sigan y á los qcw "nosotros' 
habremos de proveer. 
Una vez reunidos los chicos iletra-
dos y los iletrados chicos, constituire-
mos un premio decente para el mejor 
proyecto de homenaje A Cervantes, y 
este premio—en metálico, oh Fabio, si 
no te hundes!—«e concederá 4 la on-
ckiaiidad, siendo causas de acrecenta-
miento de su mérito 'las facilidades 
cié su ejecución y lo aprotpiado al acto 
de saluJdar en América á la honra in-
telectual de España. • 
Cuándo la estatua so inaugurara, 
no lo sé; pero sabré, sabremos á su 
tiempo—no faltaba más!—y de esta 
noticia daremos al pregonero un cuar-
to porque él la dé á dos vientos de 'la 
lama y sepan cuantos o/yeren que por 
rara virtud se trata de afamar la fa-
ma y no de difamarla, como es mal 
nso y malísima costuaubre entre los 
hombres de estos días. 
Si el día de la primera reunión no 
siente alguno de los iletrados los ascos 
de la renta de la casa, la pesadumbre 
del sastre, ó el amago de la culta pele-
t-ería, el proyecto de proyecto , îrá 
avante y los vírgenes do "Comisión" 
nos veremos en fotograbados, carica-
turas y películas, nos leeremos en las 
de molde y nos oiremos en lenguas... 
que es casi siempre lo que se trata de 
demostrar 
Las cuentas se publicarán desde el 
primer día. Hilaremos delgado y lo 
¡pisaremos muy menudifroi. 
Mgo se hará, aligo haremos,- des-
cudde Oervan/tes; 'aqiaá estamos los de 
¡pró, ... 
¡Los de proal..,.. 
ATANASIO EIVERO. 
w 
Se copaan así los dos primeros octo-
¿favos de un Tcmaoce de Queved»: 
"Yo, el menor padre de todos 
ios que hicieron este n iño". . . 
Esto es indu-da'hlejrnente, errcrr de 
traslado ó áe imprenta. Ni aún en 
sentido figurado se «puede ser (padre 
"mayor" ni ipadre "menor" de un 
chieo. Quevedo habrá escrito: 
"To, el menos ipadre de todos 
ios que Siicieron efrte niño". . . 
Esto, en sentido picaresco estfiá .per-
fectamente pairiado. Sin embargo la 
tonta erudición se aferra á 9a -rutina 
y copia siempre: 
Yo, d menor (padre de todos".. 
Lo otoo illeva camino; esto ni eami-
no ni atajo. 
Vale. 
L a NUTRINA del Dr. ROUX, es empleada 
fon gran éxito lo mismo en InvScrno que en 
«trano y se vende en frascos bajo la forma 
í e S IROPE. E s la E M U L S I O N m&s perfecta 
para vuestros hijos. 
V I T A L I D A D . D E S A R R O L L O U N I F O R M E 
í e los HUESOS. T R I D I G E S T I V A y muy N U -
TTU'ÍTVA, 
fin todas las Drogerlas y Farmacias . 
Nada cobramos 
por el recononocimiento de la 
RüSSTRO GABINETiJ M OPTICA 
Sstá dotado de aparatos moder-
aos y atendido por ópticos gradua-
dos. La elección de cristales es le 
esencial para ver perfectamente. 
Los trabajos de esta casa son he-
chos á máquina. Armaduras para 
espejuelos y lentes de lo mejor aca-
bado, oro, nikel, carey aluminio é 
impertinentes de última novedad. 
j R . G o n z á l e z y Ca* 
ó t) fieos 
OBISPO 54 -Te l é fono ¿5011. 
P á b r i c a d e E s p e j u e l o s 1J1. 
nio abandonó i pueblos más jóvenes la 
tarea, no de acabarla, pues el acaba-
miento de esa obra no se realizará más 
que con la muerte de nuestro planeta, 
sino de proseguir la evolución ha-
cia el progreso, al cual durante algu-
nos siglos dió tan fuerte como gloriosa 
impulsión. Pero Roma, si ha cesado de 
hacer la civilización no ha dejado de 
recibirla. 
Como en Londres, como en París, co-
mo en Berlín, como en New York, la 
electricidad ilumina sus calles, los hilos 
telefónicas corren bajo su suelo que 
ocultan aun tantos recuerdos de su pa-
sado y el teléfono le envía á cada hora 
las noticias del mundo civilizado. 
Sobre las vías que recorrían antaño 
los caballos de los patricinnos, por 
donde pasaron con un ruido infernal 
de herrajes y cascabeles tantos carros 
de triunfadores, aclamados por el ejér-
cito y la plebe, circulan en la actuali-
dad los automóviles y los codhes eléc-
tricos silenciosos, de las mejores mar-
cas, vivos y ligeros... 
Ahora bien, en esta población reju-
venecida y que lo parece más aun ante 
el contraste de sus ruinas y de su his-
toria, una vida nueva se organiza. Ro-
ma, desde hace algunos años, tiene su 
season como Niza y como Pau. 
Su clima, el esplendor de su paisaje 
y sns alrededores atraen á los extran-
jeros—los delicados, 'los artistas. 
Se construyen hoteles como en los 
Champos Elisées para recibir á los que 
van allá á invernar. Parisiens, ingleses, 
americanos acuden á Roma en gran nü-
mero: la aristocracia romana les hace 
los honores de la ciudad eterna y du-
rante esa egida, se organizan fiestas, 
distracciones, toda una vida mundana, 
recepciones, correrás y cacerías. 
A esos dos primeros elementos—aris-
tocracia .y extranjeros—no tarda otro 
en unírseles—d grupo de los diplomá-
ticos, cónsules y embajadores—que 
realzan con su adhesión, sus situacio-
nes brillaintes, el atractivo de esas fies-
tas únicas. Y cada año forman mayor 
interés, con más fastuosas, más bellas y 
más originales—que todas las que se 
dan en las estaciones invernales. 
Deben su fortuna principalmente, á 
que son presididas por casi todos los 
príncipes y princesas de la familia real 
italiana. 
E l conde de Turín las honra con una 
simpatía muy particular, viéndosele á 
la cabeza de todas las cacerías y de to-
dos los rallyes. 
Un chib se ha constituido reciente-
mente para organizar las cacerías de 
zorros que son frecuentadas por toda 
la alta sociedad italiana, por los ex-
tranjeros de marca, y por los miem-
bros del cuerpo diplomático acredi-
tado. De ordeín del rey de Italia, 
los oficiales de la Escuela d-e Caballe-
ría de Tor di Quinto están obligados á 
seguirlas regularmente. Son cuarenta 
aproximadamente; sus uniformes cla-
ros hacen un contraste de efecto sobre 
los fracs encarnados de los cazadores y 
los trajes oscuros de las amazonas. 
E l ma-ster señor Sheibler, es uno de 
los hombres más conocidos y que cum-
ple su misión con fílácemes de todos. 
Ese nuevo cluh organiza una cacería 
cada semana. E l rendez-vmis es gene-
ralmente en el monumento de Caecilia 
Metella no lejos de la Basílica de 8an 
Pablo á algunos kilómetros de Roma, 
saliendo por la puerta de San Pablo. 
Por término medio asisten k las ca-
cerías unos doscientos cazadores por la 
mañana á las diez, y duran algunas ho-
ras. E l almuerzo se sirve en campo 
abierto. 
Y por la tarde, ya vencido el día, 
vuelven los cazadores á Roma al galope 
precipitado de sus caballos. 
Roma es sin duda un Centro ñ.&por-
tivo mundial. 
Como Niza, Pau, Biarrítz, etc., que 
han tenido buen espacio en esta cróni-
ca, tiene también sus encantos, su pú-
blico-especial y su season que nada tie-
ne oue envidiar á las más en boga. 
Hagámoslo constar así en honor 
suvo. 
Nemesio GmSló, que estuvo tearóble 
3)1 "bat". 
Por el "Haíbana" juganym los "fpla-
yers'* siguientes-: 
Adolfo Luján, Oustavo Aróstegui, 
"Paalcho,, ÁMay, Rafael' Heroández, 
Alfredo Aroaño, Nemesio Ghiillot, 
Emilio Hemámdoz, Cárlos Oháv^z, 
Víctor Ranas, Adolfo Poo, Ignacio 
García, C. Rodríígmez y N. Llanes. 
Por di * * Ailme<ndar©s: *' 
Francisco Saiabauría, Toto Ovares. 
Manuel López, A. M. Crdenas, José 
M. Teuma, Ramiro Mazorra, Pablo 
VaMés, Evaristo Cachurro, José Cas-
tañer, Domingo Alvarez. Oudtavo Q-e-
labert, Gasipar 'Moíima, y M. Martínez. 
E l "match*' duró tres horas, ha-
brend*) loa <<1p'layeir8,, dd "Habana" 
dado 16 hits, y cometido 14 errores, y 
ei "AUmjenda.res" 12 y 15 respedtiva-
mente. 
Lanzó la ptrimê a bofla e4 jugador 
del ckub "Fe" Francisco HernÁndez, 
q;ue en la actualidad «e encuentra 
inutilizado de amibas piernas. 
He aquá la anotoción por entradas: 
Haíbama . . . . 2 0 0 1 0 0 1 2 2 =8 
Almendaires . . . 2 0 1 0 1 0 0 0 04 =S 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de los juegos de 
los Clubs dé las Ligas Nacional y 
Americana, hiaista eJ día de ayer: 
Liga NackmaJ 
Clubs G. P. 
Pittóburg 49 





Brooklyn . . . . . . . 
Saint Loaiis . . . . . . . . 
Juegos .para hoy: 
Boston en Ohicjago. 
Piladelfia eoi Cincinnatti. 
New York en St Louis. 















Detroit 48 34 
Saint Louis 47 ¿}5 
Chicago 46 36 
Cfleveland 45 36 
Fiiladelfía 40 39 
Boston 36 46 
Washington 32 48 
New York 31 53 
Juegos para hoy: 
Detroit en Fiilaidcjlfia. 
Saint Louds en New York. 
Chicago en Bostcn. 
Cleveland en Washington. 
r a m ó n S. MENDOZA. 
TEATRONACIONAL 
EMPRESA PRADA-COSTA 
E X I T O . Ei salto de la muerte en bi-
cicleta por 
LOS C A S T E I J L A N E 
Triuno de BSTEKS Y H E R M T A N N 
Reaparición de las aplaudidas 
HERMANAS JiERAZA 
tor del robo •perpetrado «en ell 'año 
1905 en ^1 Ved'aido. dnraiciik» del 
señor Ministro Francés, por cuya 
causa se enciientira redlamatío por 
efl Juzgado de Instmoajón d'dl Oes-
te. 
Martínez Oa/poi.f». se eiíciu entra 
taambdén reclamísido por Üa Sala Pri-
mera efee lo Cránmal de -esta Atadien-
cia, ipaa'a sufrir condi^a por tentar i-
ana de robo. 
DETENIDO POR TTTJBTO 
.' Al Juzgado de guardia diurno 
fué remitido «yer ibvdfe e-1 Mam-o 
Mte?nucíl Guia/idado Pedro^o. *1 ctoía 
haJbía sid'o dietenido por e-l agente 
de la Policía Secreta señor Moreno 
Qumtaffia á petitedón de don Manuel 
L6pez Nieto, dueño del iovn dle la-
vadlo establecido en la calle de Aces-
ta 67, de hctíbeiie hurtado -qa-rias 
cantidades dfe dinero en oro y plata, 
cuya ascendencia no podía precisar 
en aque/llos momentos, pero qu'e po-
dían pasar de 70 pesos, cfj-mo igual-
immtiB del hunto d'c Wetips pleaa.s 
de ropas pertenecientes á difcírentes 
marchaai1?©3. 
Al OuardíiKÍo se le raoepó puesta 
una camiseta y calzoncilllos pente-
rfeei^entes á las prendas robadas. 
LA BRUJERIA EN ACCION 
Robíerto Mertíarez Ferreiro, dueño 
y ve«cano de 5&, barbeii-íh, 'establecida 
en Vives 108 y medio, se presentó 
ayer cu ia oifickia de la Jefaituna 
dra la Policía Secreta, quep£l'jlándo.ge 
contra «1 blanco Ed'rf'raundo Rcidrí-
gníez, de que. en la noche ddl sábado 
l-e arrojó en la Kala de su estable oi-
mieiato, una ^brujería" compuesta 
de pimienta dte guiaiea, potasa y salí. 
De esta denumeia se dio cuienta al 
Juagado Correcicional competente. 
UNA JOVEN ACCEDIDA 
A NAVAJAZOS 
Ayer tarde, en los momentos en que 
la joven Rosario Matute Fonseca tran-
pitaba por la calle de Crespo esquina 
n San Lázaro, se le presentó el blanco 
Federico Eutrailgo, con quion llevó re-
iaciones amorosas Iwista hace un mes, 
y a^arrándo'Ia por brazo le preguntó 
sj aún persistía en marcharse fuera 
de la Habana; al contestarle afirma-
livasmente le agredió con una navaja 
barbera, causándole una lesión en la 
cara. 
La Matute, al sentirse herida, pidió 
auxilio, acudiendo entonces gran, nú-
mero de individuos que persiguieron 
al agresor hasta que el vigilante nú-
fm'cro 289 lo detuvo al oir las voces de 
¡ataja!, ocupándole'la navaja con que 
•había causado la herida. 
Conducida la lesionarla, al Centro 
de socorros del primer distrito, fué 
asistida de una herida incisa, como 
de seis centímetros de extensión, en la 
mejilla izquierda, de pronóstico graye, 
F/i detenido dijo nombrarse F é r -
rico Entralgo Recio, natural de la Ha-
bana, de 29 años de cmul. soltero. ! i -
pÓgrafó y veci n o di' A ¿u i I a n úmero 
l, y se abstuvo de debí arar al ser in-
terrogado por la policía. 
La joven Matute, después de asisti-
da en el Centro de socorros, fué lle-
vada á su deraticilio por contar con re-
cursos para su asistencia médica. 
El señor Juez de guardia, Que cono-
ció de este hecho, remitió al detenida 
al vivac á disposición del señor Juez 
del distrito. 
añoi- ufe edad y vecina de Rj?s4nro 
•número 12. 
Do-i Enrique Trujilln. H cuyo car-
go está la joven •citada, manife-s-
tó ser «cierito lo didho ipor 'la pa-
cí nnte de haber temado esa fcnstlm-
cia tóxica, en vez de té. que estaba 
en n.nh valija igiBÜj á la que cdiítíe-
nía este último. 
QT'F^r ADIDAS 
Al hacer explosión ttffia lámpara 
ñk pe.tró-leo qu-e estaba soibr̂ » una 
me.̂ a. y que arregla'ba la m--f;:'.'i 
Cabellad C niel i Tu ero, r ^ i na tfe 
San \ic/-|:^ 53, le cayó pfl líquido 
inflanvado sobre sns ropas prendién-
dole t'uogo y ca.nsyndol'p quemaduras 
graves en ¿férenfteig partes del cuer-
po. 
VA blanco Jî am Valdrás, que gen-
di ó en su auxilio, sufrió quemaduras 
en las manas al apagarüe las reptas. 
Lo?; paefertfces que.ia.ron en sus do-
miciOir.s por contar con r^unsós pa-
na su asiistencifl médiiea. . 
LESION OAiSUAL 
Al subirse solbre UGI hierro que 
estaba atnafvetíffd'o -en la calle de San 
Kilro, para aregiar el letrero tfrej 
c*fé " E l D^ir io . ' ' sé partió aquél 
c,a;yendo aü suei'.o el bla.nco Mi-tnutel 
Bravo Litarse», vefcino de Danins 58, 
CM 11-lánid ose varias le«ion'es graves. 
El hodlio fuié ¿asmal. 
DE-SAPARK.(,1DA 
César Izquierdo, vecino do Aram-
buro 44. se presentó anoche «en la 
sóptrma e^tncióu de pol icía, man i f es-
tando que desde eri viernes último 
falta de su domicilio su hija Antcnia 
Izquierdo Morales, de 13 años de 
ed'ad, ignora nido dónde pu^da encon-
trarse ó si le ha ocurrido alguna 
novedad. 
De eist-a denninc.ia se dvó cu-cntia al 
señor juez de guardia. 
UNA CIRCI^LADA 
La mestiza Juana Alvarez Pino, 
wcinia de Aguila, 116, lettra A, ac-
cesoria por Zanj-a. fué detenida ayer 
pnr el viuvanite 486, á virtud de' 
encointriarse reclamada por el Juz-
gado Corroccional died seiguwd'í) distri-
to con él ncm'bre de Ana Roa Con-
ziález, por el delito de estafa. 
La detenida in'gresó en el vivac. • 
POR SOSPECHOSO 
temiiente de policíla Emi.lio ^íe-
' ' '"v, detuvo el ^átbsldo último en 
a calle de. San XicoíMs esquina á; 
Rema, al pardo Juan Monte d'e 
Ófoa, por habérsele hierbo sospechoso 
y ocnparlie dos piezas de g^erÓs 
ci'jya tprcerdenc.ia no pudo justifircar. 
Fl detenido inigpesó en el) viívac. 
E L ELEZABETTÍ 
El vapor alemán de este nombre fon-
deó en puerto hoy proceden té de ÉTnm-
burgo, con carga general. 
EL .MKRTDA 
Hoy entró en puerto eonduci.Jndo 
carga general y ilM pasajeros el yapor 
amerieano '^Mérida," proeedénte d i 
New York. 
EL MASCQTTB ' 
El vapor correo americano •f'!\ír;s-
cotte" entró en puerto esta mañana, 
procedente de Knights Key, con carga 
general y 18 pasajeros. 
Éli ('AROLÍXA 
Con «-arga de tránsito salió el sánrj-
do para Valencia, con 500 tercios de 
tabaco. 
L o n j a del Comsroio 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S 1ÍOT: 
A l m a c é n : 
20|2 pipas vino marca Especial ?60.00 las 
2 medias 
3014 id. id Id. ?61.0n los 4|4 
40i4 id. id. id. navarro JfiS.Ort los 4:4 
25 cajas cerveza blanca Revolver. $9.00 
caja 
30 id. fd. ne^ra id. $11.00 irl. 
30 id. oj/in .1. Bueno y romo. $13.00 ca ía . 
20 id. vino medicinal Qnlria. ?I0.OO id. 
2514 id. navarro Universal $17.00 uno. 
2014 id. tinto id. $16.00 id. 
ñ0 cajas Triple-sec Jíomafiá $12.00 caja. 
lñ Id. fresalina Id. icl $3 2100 id. 
25 id. crema Gloria id. $12:00 id. 
47 Id. vino rioja Marqués del Tino, me-
dias $5.50 id. 
2«>|4 id. Id. id. $21.20 uno. 
22 Id. Id. .Teréx Alfnnsito. $6.60 caja 
14|4 id. rioja Alegría . $18.60 uno 
P o Ü c í a d e ! P u e r t o 
A Mr. Willia.ms ílarding, pilcto 
d-e la gol'eta nmiericana "Mfey Sa-n-
fcaíd," 1° hurtaron en sai camarote, 
un i--:»volver caili'hre 32, qaie apivcia 
tía la. car.'!.;dad d<?. seis peíjois moneda 
v^mericana, sosippicihando que sea el 
autor d'el 'hu-nto iS'lgún marinero de 
á beodo.' 
MANTJBL L . DE LINARES. 
Sase italL 
E l match do los Veteranos. 
Noimerosa eoDOurrencia presenció 
ayer en Gários IH el "miatch" orga-
nizado por los señores Luján, Azoy v 
Rodríguez, á "beneficio de ia famiüia 
dte 'La desgraciada niña Luisa, y en 
cuyo desafío tomabaji parte los vete-
râ nos ded ibase íba-H. 
El interés que itabía despertado es-
te "onatch" era grandísimo, por lo 
q-ue nunca dudamos de que el benefi-
cio fuera nn verdadero éxito. 
Mmmtos antes de empezar el juego, 
se presentaron en el diamante los an-
tiguos "players" para Kevar á cabo 
i a acostumbrada práctica. 
Su presentación en ei terreno fué 
una ovación que duró ipor largo tiem-
po. Todos y cada uno de ios ",pla-
yers*' fueron aplaudidos en las dife-
remtes «posiciems que desempeñaron. 
Durante el desafío foeaxm muchos 
los "viejos" que se distinguieron, pe-
ro ninguno de ellos como el veterano 
ROBO DE mPORTANOIA 
Em ks priíiríerais -horaig ide la ma-
rina dle ayw. el Suibiníipeetor de ia 
Policía Secretia. «eñor Félix de la To-
rre,- m ttióptofátoapó en el detmnei-lio 
del Lidio, sreñor JUAU d'e Dios KrtMy, 
resMenitie em Conupostek. númcr'o 10, 
por taviso qne tuvo de haiberRe íper-
í*etirado en «iilcíha casa .um ro-bo de 
comsiderjBción. 
Bresentte efl deñor Kohly. manifes-
¡Ser créittjo que en üa .madim â̂  
da de idícdc Idía Waíbían «penetrado 
/pereonBs ex:tra.ñias 'an la. 'tebitacción 
en -que tfentR m ibufeíte. ;á. euiyo eitakS-
to forzarion una de la^ gametas de 
cu escritorio dlescomponieindo la ce-
rradiFra y oemo no ipoiidíiercra -albriTla, 
gacaron otra gaiveíla y porr ella io-
gra r̂on extraar de 37 «. 38 pesos 
en centenes. Tuiisê s y nKraedas de 
iplata. 
Emcdma de>l escrítoaiio fueron ê n-
comltradas en cocmpleto kJesordsn va-
rios estuidhes que ha-bían contenido 
prendías, una eartera y una cajita 
en iqule iguaî día'ba dinero, •tdd'o lo qu^ 
extrajeron die un escaparate que es-
tá en otra habitación. 
En esUe deípairtarr^ento se encon-
tró forzado el eiscaíparate, fajan-
do de él unos cua/trocientcs (pesos 
y Patrias, .preladas que eiFtíinia en unos 
900 pesos. 
Los Ifcdh'ones ipa-rece que entraron 
em el birfiete deil señor Kc<h!ly, qu«e 
es Qa 'habitaición del en'tiresiwlo que 
dá á Xa esquina de Chacón y €om-
posteda, rpues ise éúootítíBÓ amarrada 
una soga afl. t îlicón d<p la (primera de 
ks citadas caHeta. 
A ipe&ar de las dniigeaciias practi-
cadas por la policía, aun tno ha po-
dido averiguarse quién ó quiétiea 
sean los autores d*el robo. 
IDENTIFICACION 
DE UN LADRON 
EQ ííii'bingp'ector de la Pdicía Se-
creta señor Calhro, acompañado del 
dletective señor M-amtSnez, cuonplien-
dlo onden 'de isu .Jefe señor Jerez Va-
rona-, se trasladó ai Juzgado Correc-
cional de te ciudad de Santa Clara, 
donde identificaren a/] tranco Pe-
dro Martínez Cárpete, que se encon-
traba d'etenddo en <el vivac cirn^plien-
do nn arresto de 90 dSas, y cu-
yo inidivi'd'u'o tenía ell nombre su-
vpuesto de Lázaro Cu'esta Yaíte, 
Diíflio individuo resoiltó ser efl au- cencía Betancourt Maríiuez, de 1S 
LOS LADROME DP̂ T̂  PARQUE 
El vigilante número 3Q0 presentó á 
las Ofdho de. la mañana de ayer, en la. 
tercera estación de poHWa. ai blanco 
José Zenitagolla, sin ocnpacirm ni do-
micilio e.ono-eido. a,l que había deteni-
do en el Parque Central en virtud de 
la acusación que Ir hizo don José Ro-
dríguez González, vecino do Teniente 
Rey número 97. de que estando dor-
raido en uno de los asientos de dicho 
parque le cortó uno de Ins bolsillos 
del pantalón, robándole una bo¡quilla. 
un pañuelo y una. caja de fósforos, y 
además el sombrero qu11 lenia puesto. 
Al detenido se le ocuipó parte de los 
objetos robados, por cuya causa fué 
remriti.do al vivac, a la disposición del 
señor Juez competente 
STTJCIDIO FRUSTRADO 
Doña Juiia Baralt (fale'Z. cacada, 
de 38 años die edad, veeinh de 
Ofqufendo número 1.1. fué aáatikíá en 
•l'as iprimen^s bbras de Ka maí 
tile ayer, en el centro de socorros 
del ivegunido distrito, de una. herida 
en el cuelíio, de pronófiftico grave. 
Según don Antonio Zá|roa Nrdal. 
!La liesión quie presenta la PairaIt, ia 
maH. es su espora, se. 1.a. caoiisó ella 
misma con una navaja barbera con el 
propósito de suicidarse, i «xn orando 
los motivos porqme a.t-entara cojutra 
su vidia. 
PATINANDO 
"FU menor de la ra-m blanca Jn ĵé 
Santo Cruz Tomate, d* 13 años de 
edlad, coflegiaü y vecino de Neptu-
no 193, al "estar ipatinando ayer ti^r-
de «n <>1 panqu'e de Maceo, tuvo la 
desgiracna de resbalar y ai ea;er se 
causó la fractura completa de los 
huesos radio y cu'bito del lado iz-
quierda 
Eí !heclho firé efesad y él ^ fin no 
de] p a c i e n t a d e pronóstico graiye. 
ASALTO Y ROBO 
En la «mañana de ayer, al transí-
tiar por lia calle de Santa Marta eri-
íire •Bela^ccaín y XiR--va. el blanco Jo-
sé Taut Ruiz, vendedor ambujante 
y vecino de Santa Rosa 28, fué «osajl-
ttídto por dos individuos desconaei-
áóé quienes á viva fuerza lé roba-
ron cinco pesos p'lata, y el scnubre-
ro. 
Los ladrones f-.1 fugaron. 
íNTOXTOAnOX OÁStJA^ 
Por haiber ingerido equivocada-
menite am poco de per mangan ato de 
•potasa, sufrió una intoxicación de 
pronóstico leve, la Jo-ven doña Ltio-
En la maña-na de boy a^aféció 
Qotmdo en aguas de la bahía el 
••• ••"]• del mienor GVnaTo ScOís 
(larcia. (a) "Avd'és,M vecino de 
Ini.-juishlor 18, que en i!|a tarde del 
Rábavdo últiibo se 'Ciayó ail mar. 
Eq "1 ni-uclie de Luz se coníd.itu-
yó e] sa recen l o interino de la policía 
î eí pfaerfcb señor Alfredo Tií^nocal. 
El cadáver fué idcnitifca/do por 
don dirán \A-orp y reconocido por el 
médico -d'rd primer ceníbro de soco-
rras. 
Puerto á s h H a b a n a 
fcíTQÍJKS D E TKAVV'ISLa 
JiNTXADAB 
Día 19: 
De Tampico y «scalas en 6 días vapor espa-
ñol Alfonso X I I I capitán Oliver, tone-
lacias 4817 con carga y 109 pasajeros á 
M. Otgdíiy. 
De Newport (N^w) en 1 días vapor ameri-
cano (ransporte Kilpatrick capi tán Ge-
yace toneladas 5046 con carga y pasa-
jeros al cónsul . 
De Buenos Aires y escalas en 34 d ías vapor 
ing l é s Hostilius capitán Kinley tonela-
das 3325 con carga á Quesada y comp. 
Día 20 
De Mobila en 3 días vapor noruego Tlme^ 
capitrm Gram toneladas ^096 con carga 
y pasajeros á. D. V. Placo. 
De Veracruz y escá las on 3 y medlodfan 
vapor americano México capitán Knlght 
toneladas 6207 con carga y 100 pasajeros 
á Zaldo y comp. 
Para Hamburgo y escalas en 30 días vapor 
a lemán Elizabetli capitán CJchrodér to-
neladas 2038 con carga á E . Zimmcr-
mann. 
De New York en 3 y medio días vapor ame-
ricano Mérida capitán Robertson. tóne-
ladas 6207 con carga y 124 pasajeros á 
Zaldo y comp. 
De Knights key y escalas en 12 horas vapot 
americano Mascotte capitán Whlte, to-
neladas 8S.4 con carga y 18 pasajeros á 
G. I^awton Ch'lds y comp. 
SALIDAS 
D í a IR: 
Para a lenda barca uruguaya Carolina. 




Para Cayo Hueso y escalas vapor americano 
Mascotte. 
Para Corufia y Santander vapor españ U 
Alfonso X I I I . 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérlda 
tJÍIQUES CON EEGI5Ti?,0 ABIERTO 
Para New York vapor americano M [xic i p r 
Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor amerhano 
Mér^da por Zaldo y fv¡mp. 
Para New Orleans vapor americano BxcVl-
sior por A. E . AVood»íU. 
Para Coruña y Saritander vapor esnaño! A l -
fonso X I I I por M. Otaduy. 
BUQUES DESPACHADOS 
D í a IR: 
Para Valencia barca uruguaya Carolina por 
•<,'. L DelmOs 
Con 500 tóholadas abono. 
Para Punta Gorda vapor americano Ciinlon 
por el capitán. 
E n lastra. 
T)fa 20 
Para Knigts Key y escalas vapor ámerfrano 
Mascotte por G. Lawton ChUds y c m p . 
En lastre 
BUQUES DS CABOTAJE 
ENTRADAS 
P í a IR. 
Mercado monetario 
CASAS DE CA3VIEIO 
Híihana, Julio 20 dé 1ÍÍ0S 





100V Á 109% 
Plata esi a ola 93 
GalderilVá.. (eú oro 
Billeces Banco Ü*d-
pañol 4 % á 6 Y 
Oro amp.rican0 con-
tra oroospafiol 
Oro ainoric í iDO con-
tra piara española... 15 á 16 P. 
Centenes á 5.62 en plata 
Id. en (amidades... á 5.63 en plata 
fftíises á 4.49 en piara 
Id. en cantidades... á 4.50 en plata 
El peso íimérioano 
En plai» Eapañoia. á 1.16 Y. 
Movimiento m a r í t i m o 
topa. 
Srep. ^riselini 
Fvam i.-sco Va 
sa Édí lman - A: 
Abréu >• 
niion - Garnii 
sette — Pedro I 
EL ALFONSO X1ÍT 
Con caega y 119 pasajeros entró en 
puerto (íbmingó él va.por español 
"Alfoiwso XTT1."' prpceáente de Tam-
pico y escalas. 
Este buque saldrá hoy para Coru-
ña y Santander, conduciendo carga ge-
neráis correspondencia y pásajéros. 
EL K lívPATT^Tf'K 
procedenté de Newpófí. (WwV en-
tró ep puerto ayer él transporte ameri-
cano *" Kilpalrick." con carga y pasa-
jeros. 
e l nos; riiiTÑs 
El vapor inglés de este nombré l n-
deó en bahía ayer procedente de Blíe-
nos Aires, con carga ^cn.'ra!. 
EL TBíES 
Conduciendo carga general fondeó en i 
pueíta hoy o] vapor noruego uT.i!il^s.,,' 
prddeddíite d^ Mobila. 
EL SfEXTéO 
En la mañana de hoy entró en puer-! 
to el vapor americano '*M6xico " oro- bi3 Wondej¿ 
T . T - i - , ' l ira Alvar.-- y 3 ,jo f 
cedunte de yeracruz y escalas, con car-! n&jjdez Cinpa a 
ga y JUÜ pasajero*. 
rio Calbarjén vapor Cosme fTerréra. pátrftn 
GonzíilPT. ron 3Í813 lábaro y efectos. 
De (""Ard^nas frolpta Julia patrón Alemany 
ron 400 paro? .?p.! y efectos. 
De Carahatas foleta fferesa patrón Sánchéa 
ron PO bocoyes mipl. 
Dé MarieJ goleta Ju l ia patrón Arn-=>n¡rr'l 
lastre. 
I»^ piavnplap Roleta Compétidor pafr^n 
Bcsrh ron 80 sacos carbón. 
Do Matanzas goleta. 3 Hermanas, patrón 
Cabró ron pfprfo.s 
D B S P A O H A D O S 
Día 18. 
Para Mari el grolets Altagracla patróji (juasch 
ron efectos. 
Para riego Novillo goleta 13 Tlormanos pa-
trón Ivópe^ ron efrrlo?. 
Para Margajitas cn'ria Felj/. patrón ArabI 
ron ^fíectoé. i 
Para Cárdenas goJeía María del c-.rm n̂ na-
trón P'ieixas con efectos 
Para Canasí goleta r.fi? patrón Alemnay con 
efectos. 
Para Alatanzas goleta María patrón Mlr ron 
efectos. 
Para t 'abañas {roleta Joven Pilar ron é féctos . 
MOvnvnz-NTo ¿ s " P A S A J E ? . 
T T V 
De Ne-wr Vork en «̂1 vap^r amor-rsn--
rida. 
Sres. A. Rnriquer V. Monteverde 
V caro — M. Ta:y P S. Scott 
Guzman - - A. Paaverio A. Saaverio — 
Baaverio — j . Alvarez R. Ro 
rrl ñKtón r.. M Albarran 
A . M. Muróle R. Vel - D. 
Bétancoürt Ó. drarclnl H 
H . Tlt¡us O. Rodrígué í - A 
j . Manzanilla - G; Plañí .1 
Pun Shi.c Hár Cho ghal EÍec 
G. T.ombeiici .' I^ópéz i 
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Antonio n . 
•ToaqnÍTi <lo 
loro 
drfgu^T! Ramón Mírañd 
Res Franclscu Garrell 
telro — Franelsro MarQÜes 
F r e í \ a s j i ¿o ramllJS < 
ñ de familia Fermín Valdés Güst's.vó 
Armen teros y i «i*1 f;!::?!!^ EmHiá Agu le-
ra y 1 d« familia - - María^l^nocal — Pobló 
Desvernlnc y 2 do familia - Fhrique Henrl-
Óüéx y 4 de famüi? - Marta de Castro 
de familia — Lola Enóá — Federico E n r l -
'(•;•»••. -Arturo AUnzarra Federico M T ' O 
— .Tosó Ecbemendfa ,y 1 de faralliai ' " ¡ ' 
didb Gonlll Franc'sco Estrada — AngVf 
1,1? r . - Mnrfa Teresa Santana — En'» • 
mió OrtiTs — Manuel Laalja y 2 de famíl/a 
Adolfo P e í g a d ó y 2 de familia — J u a n 
Gelats — Alberto de Castro EnriQue Gá^ 
moros Alfopao V'r . - - -. Angel Castañeda 
— Frar.claco fasanova — Arturo Bosques 
y 5 de fnmllia — Alberto Barreto Asun-
ión HírnAndez — Cecilia Pineda E u s e -
To 
Susrraflcs - • Antonio RA-
mllo — Manuel Suftrez — Ana Si; .-r IH» 
tardo liamos — Manuel y Calixto .Lopes, 
D I A R I O D E L A MARINA—Edic ión la tawlp.—Tnlio 20 de 1908. 
Conservatorio <le Música y De-
• qttie dirige i'l maestro señor 
\ . Prvrcilade. tenorán efecto 
ile ejereiciba artísticos por sus 
cuarta sesión del año escolar. 
>grama es el s^uiente: 
P R I M E R A I ' A K T K 
i6. < 4 ü ianos . op. 150. Diabelli. 
sales v Carmen Caivo. 
n v-. , ri<M«% M. Brui i . 
Delibes. 
«c, Uuror 
• -.<•/•! ci'- A:«c-v." Mazurka. Gotts-
„}obí>n«ratini. MeTod». G. Mpins. 
Da 
\ a l ü é ? c 
,o. 13. Be 
•o 'Mar í a ('.e Miranda. 
emieuzo á las ocho y media. 
<5P ha niado ya ta Fecha en que lia de 
• brárse Ja fiesta del Unión Club. 
Será el juevea próximo. 
A carero de Laureano Fmmtos corre 
dirección de 1¡Í •parte de concierto; 
F*nm M/ >r-'i nrii IL¡):Í erran comida, 
Sigiv* Rumentundo el dcsíilei con 
nimbo ;'» pía vas lejanas, de persona» de 
esta sociedad. 
ihiátre .|n!•̂ :>•,,m';̂ '.̂ ',,' onctor i a-
e^veriiine. Catedrático de la 
<:f> Derecho Civi] de nuestra Crfi-
tad'. á (íuien acóinpañán sn.s ¡ado-
hiias Nellk y Carolina, 
cjqctor Joaquín de ^r^iias, con 
[jas Sofía y Mari;). 
.;• tinguida dánia Virginia Ojea 
írrán y su hijo el muy querido y 
iabl • .¡-ven señor Rene Ferrán. 
d i tor Arturo Bosque, su esposa 
ap" 
v .su adorable 
El señor Oscar (fiqnel y su distin-
guidfi panosa señora Dolores Echeva-
rría de Giquel. 
].•<•< conocidos jóvenes Al icio Argüe-
lle*. -ÍIIMII »'i.'laís y Antonio Santeit'O. 
Y he dejado para lo último á una 
lindísima y .hechicera señorita, ¿rala de 
la tn ijor soi iedad matancera, que tomó 
pasaje en el Saratoga: Margal Hoy-
Ün poVmita viviente de dulces cnsue-
l'n viaie felicísinao deseo á todos. 
Dos omisiones del sábado. 
I n de felicitar a! distinguido amigo 
señor Federico de la Cruz Muñoz, ca-
pil h\ del Cuerpo de Policía. 
Y á los conocidas jóvenes Fico MeJ-er 
y i " • lericg Fabre. 
< 01 esté úllimo. coinptañero antiguo 
d • colegio, eeíebratfnos un grupo de pe-
r • distas y amigos grata comida. 
Y deseorchmnos varias boitella-'g do 
tín chanípagne nuevo: Codúrhiií^ im-
pra«:mdíble en toda mesa plegante. 
No es tarde para saludarlos. 
e » 
Gran ¿los fiestas religiosas se vimen 
efoatuando en el Cerro en honor de la 
Virgen del Carmen. 
\-\ mn lo co.mumca atentamente la 
Pre inta de la Cofradía del Carmen, 
nue lo es la culta y di ' ingüida se-
ñorita Q-.uillennioá Pórtela, en fina es-
Com?iizaron el día 17 en la Iglesia 
Parroquial d-l Salvador, con la nove-
na, une terminar^ el 26. fin ta tarde 
de dicho día. á las 7. se cantará una 
El ¿Ka 26; á lab 8 de la mañana, ha-
brá misa de Comunión. A las 0, gran 
fi úk. en la que predicar^ un elocuente 
orador de los Carmelitas. 
Se cantará la ¡ni>a i cuatro voces de 
John Wiegand, por distinguidos profe-
.• 'S y cantantes. Será dirigida por el 
maestro señor Agustín .Martín: y la 
jpar( • • • órgano estará eneomendada al 
nía •.; ro señor José Cogorza. 
S • ejecutará después una gran mar-
cha mientras désfüe la procesión. 
cerá durante este verano en la tradi-
cional Glorieta de la Playa. 
Se han .suprimido las invitaciones, y 
en >u defecto, aquellos que no sien lo.j 
socios deseen asistir con sus familiares, i 
podrán inscribirse como Socios de Ve-
rano. 
listos solo podran asistir a estas nes- ¡ 
tas. pero sin derecho en lo absoluto á 
concurrir al Casino, ni á los palcos que ! 
éste tiene en el Nacional. 
Para ser admitido como Socio de Ve-
rano, es indispensable que la solicitud : 
sea presentada por escrito por un socio j 
del Casino y sometida á la aprobación i 
de la comisión respectiva. 
E l socio de esta clase abonará por 
toda la temporada la cuota de $8.48 oro 
español. 
Torroella prepara un programa bai-
lable precioso. 
Habrá también un excelente servicio 
de buffet. 
Una boda muy simpática tuvo efecto 
el sábado en la Iglesia del Angel. 
Contrajeron nupcias la hermosa y 
gentil señorita Mercedes Puig y Rive-
rol. y el apreeiable caballero señor 
Jacqucs Grujón y Audbert. miembro 
muy querido de la colonia francesa de 
esta capital. 
E l templo, coquetón y simpático, lu-
cía sus mejores galas para festejar 
unión tan encantadora. 
Apadrinaron á la gentil pareja, la 
respetable Madame Leoutine Andbert, 
viuda de Grujón. madre del novio; y el 
muy estimado caballero doctor Eligió 
J . Puig. 
Precedieron al cortejo nupcial dos 
niñas graciosísimas: Celina Gohier y 
fi milita Lávale. 
Como testigos: 
Los doctores José A. Pessiixo y José 
L . Euríquez por la novia. 
Y los señores José Gohier y Alfonso 
Pcssant pór el novio. 
La cbncurréncia allí congregada era 
nuíúerosísima, y cotmabS las naves del 
templo. Damas hermosas y elegantes 
prestaban su concursó á acto tan trans-
eenoéntal. 
Varios nombres: 
Señoras: María Dufau de IJO Mat, 
"María Luisa Saavedra de Pessino. Sa-
r i a n í t l ' Enrique./ de í.amar. María 
Luisa Orduña de Pessant. Carmen V . 
de Gohier. de Goieóuría, Leonor Estra-
do de Anglada. de Bregr?. Carneen 
Susts de López. Arjona de Méstre, ^ a -
viesd de Fernández. Zenaida Arau^o-
ren de Mora; Hortensia É^eobaf de Ló-
pez Villalonga. Rita Bacallao viuda do 
Nodarse. de Máscort, viuda de Barre-
ras, Lucrecia Fernández de Mata, dé 
Lazo, de Vega, de Caábro. López Trigo 
de Enríquez, Lazo de Puié Ventura... 
Entre las señoritas este grupito en-
cantador. 
María Luisa Pessino, .María Puig. 
Margot y Pilar Caábro, Llillina y Ma-
ría Nodarse, Sarita Cortina. Horten-
sia Anglada.' Isilif y Aidée Sáncheí 
Herminia A maído, Amelia Barreras, 
Zenaida y Dinorah Mora. X m i Caba-
llé, Cecilia Goicouría, Clara Fernández 
Travieso... . 
Fueron ra nenas las felicitaciones 
que los desiposados recibieron de sus 
amistades allí presentes testigos de su 
dicha. 
' Y todos los corazones se unieron pa-
ra desearles bienandanzas y venturas 
en su nuevo estado, votos que haca su-
yos el cronista.-fervientemente. 
Porque ellos merecen ser felices. 
¡RADA6LE F I E S T A 
E n la residencia de nuestros esl 
dos amigos los esposos Lastra-M 
cón se efectuó ayer una fiesta 
agradable. 
D. Manuel Mantecón y Bautista, el 
acreditado comerciante de la calle de 
Aguiar. transfirió para ayer tarde la 
fiesta onomástica de su distinguida es-
posa la señora Carmen Lastra. 
Y allá en la alegre inor?,da de la calle 
9 del Vedado, pasamos ayer tarde al-
gunas horas agradabilísimas entre unas 
doscientas personas oue concurrieron á 
10 que fué en verdad una alegre fiesta 
andaluza. 
Fueron tocadas admirablemente las 
guitarras; corrió á raudales la manza-
nilla y al par de un espléndido lunch 
que parecía inacrotable. se cantó y se 
bailó de lo hondo y de lo bueno entre 
el ir y venir de los "cañeros." los sor-
betes, emparedados, dulces y licores. 
Imposible anotar los nombres de to-
das las damas concurrentes, por ser in-
numerables las que con su elegancia y 
belleza dieron mayor realce á tan sim-
pática fiesta. 
Altamente complacidos salimos poco 
antes del obscurecer, de la hospitalaria 
casa donde les esposos Lastra-Mante-
cón supieron ayer multiplicarse en las 
atenciones y los agasajos para sus visi-
tantes. 
_—. — — i g i t li» 




é intención que 
obras, hacen de 
predilecto y las 
alcanzan ya res-
>Ii.ss M A R Y y sus GííOOMS 
Exito do los p o q u p í i ^ s ftcróhAtaus 
HRLKJíE r,T MOKÍS 
Triunfo de la troiinpe MEKOTVfA 
Muy aplaudidos L E S C A S E T T A S 
5' el caricaturista C O K Y 
^ . IIBÍ̂ T?»' -aíffSJlM— 
E L T I E M P O 
En la oficina de ](\ Estación Meteo-
rológica de la Kepública. se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Jalio 19 de 1908. 
Máx. M5n. Med. 
Termt. centígrada 3a8 23.0 20.9 
Tensión del vapor 
de auna, m.m 25.16 20.20 22.68 
Humedad relativa. 98 77 87 
Barómetro corregí 
dom.ro., 10 a. m.. 764.o7 
Id. i d . . 4 p.m 763.09 
Viento predominante . E . 
Su velocidad media: m. por 
segundo 3.1 
Total de kilómetros 266 
Lluvia mi 0.0 
TEATRO ALBISÜ 
«6 
L A P R S S A " 
CKOMOS Y C O S T A L E S 
"Edeu Corcel ó el triutiíb 
<le un transforuiista" 
Lazarztsela eu un «.ctoy en verso 
O K A M A COIS Y U G A L 
. ~«agir— 
Inaugura mañana Actualidades sus 
noches d€ r.wda. 
E'isebio ha combinado un programa 
delicioso. 
Se estrenarán ocho películas. Loa 
i Mary Éruwí' présentarán sus mejores 
| número^, y' la Imperio y Encarnación 
Martínez bailarán lo mejor de su re-
pertorio. 
Ppdráu* pues, las familias distingui-
das', congregarse al.lí al igual que en los 
demás teatros. 
L a sala ofrecerá precioso aspecto, 
* 
* * 
E l vapor Méridú nos ha devuelto es-
ta mañana al caballeroso y distingui-
do amigo doctor Anastasio Saaverio, 
propietario del gran teatro Payret. 
Vi n ¡ .-en el querido doctor, su gra-
cioso é inteligente nietecito Héctor, hi-
jo adorado de los esposos señora María 
Julia Saaverio y el señor Julián de 
Avala, compañero de redacción muy 
querido y estimado. 
Reciba el doctor Saaverio mi más 
cordial bienvenida, y el simpático Héc-
tor un besito. 
M I G U E L ANGEL MENDOZA. 
Noches Teatraies 
( N a c i o n a l 
I;a. noohe del sábado (azul) y la 
matine-e y función nocturna de ayer, 
domingo, fueron tres llenos completos 
para la e.mpî esa Cesta y Prada. Real-
mente el público no sale de su asom-
bro al ver los prodigios del salto 
mortal en bicicleta que realizan va-
rias veces los hermanos Castellanes. 
Aquello es lo más sensacional que se 
Jm visto. 
Lo siguen en imiportarncia por la 
novedad y lo cómico del espectáculo: 
el de los Byrs y Hermann que produ-
ce estupeíacción en el (público. JJSL 
mota galana y bella de las funciones 
la dan la graciola y habilísima pare-
ja Murphy y Francis y las gentiles 
.M.iishall y, King; y las vistas del 
cine cada nodhe va-riadas y amenas. 
Anoche causó un efecto sorpren-
dente el Viaje á la Tierra Santa, y 
estuvo muy delkiosa la película de 
los gatos, en que se admiran escenas 
de los juegos y travesuras de los gra-
ciosos animalitos. 
Hoy lunes ihabrá una función va-





andes p r e p a r a t i v o s hace el Casino 
ñol para su Siesta del sábado. 
la primera de las cuatro que ofre-
B r o d e r i e s y enca jes e n p u n -
t o - f i l e t y W a r a n d o l . 
L E P E I I T T E M P S 
O b i s p o y C o m p o s t e l a . 
TE MES 
E n obseo.uio & nuestras favorecedoras y a l públ ico en general, durante el presente 
dp Julio liaremos á toda persona r u é nos v i s i t e paracomprar a l contado, una bo-
P ' E Z r O U C T E X T O D E ! . I M P O R T E D E SU COMPRA, s in perjuicio por 
to de obtener como siempre nuestros se'.los para canjearlos lueffo por los nwxgnlflcos 
galos qut> en expoj ic ión constante tenemos en nuestras vidrieras inter iores: Nuestro 
ijeto es deshacernos de Inmenso sur t ido de telas de verano, encages de todas clases 
estilos,' aplicaciones, tiras bordadas, etc. etc., y de una tfran colección de vestidos 
i caja, en la que figuran el Poin t - spr i t . Warandol, Muselina. Nlpa, Encage Inglés, 
epé de Chine y Nansouk, todo lo cua l detallamos & precios de verdadera liquida-
tfOS 
¿ V c o r r e o d e & a n s . O ó i S P O s o 
T e l é f o n o n . 3 9 3 . R i c o . P é r e z v C a . 
P a y r e t 
Ayer las taquillas se cerraron 
cuando aún pedían muchos entradas. 
Fueron grandes los llenos que en la 
"matinée" y en la función de la no-
ohe tuvieron en este elegante teatro. 
También fué una gran noche la del 
sábado rojo último. 
Son cada día más aplaaklidas He-
leno et Moris, no recordamos ovacio-
nes tan grandes como las que se tri-
bntan >á estos precoces y monísimos 
artistas. Encanta verlos. Todas las 
nodbes trabajan ante un numeroso pú-
blico. 
Mias Many y sus "grooms" tam-
bién se han adueñado del público. 
L a trouipipe Merodia es aclamada 
con entusiasmo, su trabajo adquiere 
en el escenario de Payret mayor mé-
rito, pues el reducido espacio difi-
culta su labor. Vencen estas dificul-
tades con gran ihabilidad. 
Trabajan hoy "Les Casettas" y se 
estrenan dos hermosas "vistas: " E l 
retrato" v "Puerco de la fortuna." 
Para boy se anuncia "Cromos y 
Postales," "Edén Concert ó el triun-
fo de un transformista" y "Drama 
Conyugal." 
Muy prouto se estrenará "Acua-
rela criolla," obra de gran sensación. 
M a r t i 
E l domingo hubo llenos en este 
teatro tarde y noche. E s constante-
mente favorecido por el público esta 
fresca sala y es muy de su agrado 
el esĵ fictAculo que en su escenario 
se representa todas las noohes. 
Debutará muy pronto un número 
que es fácil sea un éxito. " E l hom-
bre mono" viene anunciado como 
una bueña adquisición. 
Hoy trabajan el famoso Caballero 
Felip y la excelente pareja de bai-
les y cantos "Perla" y "Diamante", 
dos muchachas monísimas. 
Se estrenan esta noche dos pelícu-
las: "Drama en el país del oro" y 
"Farsa de estudiante." 
¿ \ c t u a ! i d a c ! e s 
E l fresco salón de Ensebio Azcne 
sigue llayánose el público los domin-
gos. . . y el resto de la semana. Ayer 
era materialmente imposible el encon-
trar asiento. 
T es que la Im/perio cada día gus^ 
ta más. Sus nuevos bailes con Clau-
dio Castro, han sido muy aplaudidos, 
y "Oarrotín" y "Farruca" resisti-
rán por algún tiempo en el cartel. 
Esta nocihe se proyieccionarán dos 
n e J í e u l a s muy bonitas de Pathé: 
"Fiesta de Primavera" y " L a hija 
del barquero.'' 
Mañana se inauguran los días de 
moda, estrenándose ocho cintas es-
pléndidas de los mejores fabricantes. 
L a Empresa se ipropone no omitir 
sacrificio alguno para popularizar y 
•hacer agradables les "Martes de Ac-
tualidades." 
A ú n con los ojos cerrados 
me acuerdo de aquellos días, 
cnando íbamos á comprar 
siempre en L a F i l o s o f í a , 
Por los teatros.— 
E n el Nacional hacen esta noche su 
reaparición las simpáticas bailarinas 
hermanas Beraza. 
Se exhiben magníficas vistas cinema-
tográficas y trabajarán los reyes de la 
pantomima Byers y Hermann, y los 
hermanos Castellane volverán á dar el 
"doble salto de la muerte" con la bi-
cicleta. 
. E n Payret, el cada día más concurri-
do coliseo del doctor Saaverio, la fun-
ción de hoy consta de dos tandas. 
Se estrenan las interesantes películas 
Puerco de la fortuna y E l retrato y se 
exhiben entre otras las siempre cele-
bradas Un día en el asilo, Traición por 
traición y Después del baile. 
E n los intermedios presentarán nue-
vos juegos aéreos, pedestres 6 icarios 
Miss Mary y sus dos groms, la pareja 
Les Casetta con sus bailes y la aclama-
da familia Merodia, ejecutarán nuevos 
y arriesgados ejercicios en la bicicleta. 
También toman parte en el espec-
táculo Helene et Moris, artistas lilipu-
tienses que cuentan sus triunfos por 
noche. 
Empieza esta noohe la fución de Al-
bisu con la aplaudida zarzuela Cromos 
y postales, obra que lleva veintidós re-
presentaciones y que han sido otros 
tantos éxitos. 
A segunda hora va Edén Concert, 
zarzuela en la cual el joven L a Presa 
obtiene uno de sus más grandes triun-
fos. 
L a tercera tanda se cubre con Drama 
conyugal, por L a Presa. 
A l final de esta tanda bailarán el za-
pateo las hermanas Vivero-Otero. 
Martí, el popularísimo coliseo de 
Adot y Argudín, también anuncia pa-
ra esta noche estreno de películas. 
Estas se titulan Drama en el país del 
oro y Farsa de estudiantes, ambas de 
mucho mérito. 
Perla y Diamante, las aclamadas 
bailarinas-coupletistas, trabajan al fi-
nal de las tandas primera y tercera y el 
caballero Felip. el inimitable ventrílo-
cuo que cada día es más aplaudido, pre-
senta hoy nuevos trabajos. 
E n Actualidades se estrenan las pe-
lículas tituladas Fiestas d-e primavera 
en Suiza y L a hija del barquero, y ade-
más se exhibirán otras de gran mérito. 
E n los intermedios bailarán la bella 
Imperio y el Galleguito y la aplaudida 
Encarnación Martínez. 
Les Mary-Bruni, el celebradísimo 
duetto italiano, cantarán lo mejor de su 
repertorio. 
Y en Alhambra se estrena esta no-
! che, á primera hora. Un gallego en el 
; Olimpo, zarzuela de León Pérez y el 
• maestro Mauri. 
os C O l i S E I á E L E G A N T L ^ 
2Zil 
TINTURA IRiHCSSA VEGETAL 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n G i p a l a s f t » r - n a c í a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería CEÍ\Tj:iAL; -ít^luBr y Ouraina. 
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Repítese en la tanda de las nueve la 
misma obra y á continuación la tanda 
c in em at o gráfica. 
Xada más. 
Hace noches tuvo efecto en esta ca-
pital en la morada de los esposos Ma-
nuel Aguabella y Carmen Frangnelo, 
el matrimonio de su preciosa hija 
Dulce María, con el correcto caballero 
Humberto de la Rúa. 
Ante el altar de la virgen del Car-
men recibió la gentil pareja la bendi-
ción sacerdotal. 
Fueron padrinos de los novios el se-
ñor Manuel Aguabella y Concepción 
Pérez madre del novio. 
Les deseamos todo género de dichas. 
¡Pronto llega!— 
Los simpáticas empresarios de Mar-
tí, nuestros amigos Adot y Argudín, 
han recibido carta de Méjico anun-
ciándoles que de nn momento á otro 
embarcará para ésta, Nathal, " E l hom-
bre mono." 
Y a es mucha la curiosidad que reina 
por conocer á ese cuadrumano origi-
nal, que hace cosas tan extraordina-
rias. 
E l encanto principal que posee ese 
artista maravilloso consiste en que sus 
suertes jamás dejan en el ánimo del 
público ese sabor repulsivo que gene-
ralmente produce el obligar al cuerpo á 
adoptar posiciones contra naturales. 
Un poco de paciencia, pues, y prepa-
rémosnos para admirar nn verdadero 
fenómeno. 
Para el señor Ves a.— 
De Guantánamo hemos recibido 
una carta dirigida al señor don An-
tonio Vesa Villart, qne pnede reco-
gerla en la Administración de este 
periódico en horas hiábilles. 
A uno.— 
E n invierno y ion verano, 
en otoño y primavera, 
si te dnelie la pechuga 
ó si te duelen las muelas 
canta, baila, ríe y fuma 
cigarros de L a Eminencia. 
L a neta final.— 
Un individuo le da consejos A &a 
sobrino y le dice: 
— E n nuestro tiempo es indispen-
sable la honradez; pero también lo 
es la habilidad. 
— ' i E n qué consiste la honradez? 
—.En cumplir todos los compromi-
sos. . . . 
—¿Y la habilidad? 
•—'En no contraer ninguno. 
TEATRO MARTI 
Empresa A D O T y COIMCPAÑIA. 
Luneta 10 cts.—Tertulia. 5 cta 
Exito de las bailarinas y conplet ís tas 
P E R L A Y D I A M A N T E 
Gran triunfo del caballero F E L I P 
Muy pronto: «'El Hombre Mono" 
EL RESALO DE ANTEAYER 
de ios aímacenes de ropa y sedería 
L A CASA GRAMIDE, nna magnifica 
figura modernista, tocó á la señora 
Margarita Delgado, Malecón número 
246, Habana, 
G U e i l D E i l ü G O Í N G O B I I 
Decanato del Cuerpo OcrasuJar 
acreditado en la Habana 
Repúíblioa Argentina, S r Lucas A . 
Córdoba, Cónsul General, Víbora , 
Benito Lagueruela esquina á 2*. 
Austria Hungr ía , Sr. J . F . Benv-
des. Cónsul General, Cuba 64. 
Austr ia Hungr ía , Sr. René Bern-
dea, Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr.- L , Van Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul, 
Jesús Mar ía 49, 
Brasil, Dr . Gonzalo Aróstegni, 
Conmil, Amargura 23 y 25. 
Chile, Sr. José Fe rnández López, 
Cónsul interino, Industria 174. 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, Dr . Emálio Mathes, 
C ó n s u l Obispo 89, (altos.) 
Dinamarca, Sr. Tüiorval L , Cnl-
mell, Cónsul, Pr íncipe Alfonso 225, 
Ecuador, Sr. F . D . Du^ue, Cónsul, 
Mercaderes 9. 
España , Sr. Pedro Cavanillea, 
Cónsul, Consulado 132, por Virtu-
des. 
España . Sr. Alejandro Escudero, 
V i ce-Cónsul. 
Estados Unidos de America, se-
ñor J. L . Rogers, Cónsul General, 
edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Viee-Cónsul, edificio 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
H . P. Starresft, Vice-Oónsnl, sustitu-
to, edificio del Banco Nacional. 
•Estados Unidos de México, señor 
Ar turo Palomino, Cónsul General, 
Bernarza 44, (Decano.) 
Grecia, Sr. Alfredo Laba r ré re 
Cónsul, edificio del Banco Nacio-
nal. 
Guatemala, señor Emiliano Ma-
zón. Cónsul General, Lealtad 116. 
Monaco, señor Alfonso Pesant, 
Aguiar 92, altos. 
Paraguay, Sr. A . Pérez Carril lo, 
Cónsul General Línea 76. Vedado! 
Panamá, Sr, Francisco D. Duque 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Países Bajos, Sr. Carlos Arnold-
son. Cónsul General, Amargura 6. 
T E A T R O A L H A M B R A 
H O T 
A las ocho y cuarto: 
Estreno: "Cn ffallegro enel01inlpo,' 
A las nueve y media: 
"ünGalleg^oenel01impe,» 
A las choz y media: Exhibición de un 
maifuifico cinemató},'raíV> con nue-
vas y caprichosas vis:as. 
Perú, Sr. Warren E . Harían, Cón 
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, Sr. Leslie Pant ín 
sul, Consulado 142. 
Rusia. Sr. Regino Truff in , Cón 
Bul. edificio del Banco Nacional 
República del Salvador, se de 
pacha en Prado 96, por Alfredo 
Ugarte. 
Suecia, Sr, Carlos Arnoldson, Osn 
sul General, Amargura 6. 
Urugnay, Sr. José Baloells, QS^, 
sul, Amargura 34. 
Venezuela, Sr. José Manuel Aba, 
llí. Cónsul Honorario, Amistad 83^ 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s cte 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n vaso de 
•erveza de L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a tor-
m e n t a . 
C O M U N I C A D O S . 
c e n t r o T a l l e g o 
S E C R E T A R I A 
De orden del sefior Presidente y en 
pllmlento del art ículo 75 del R e g l a m S í 
General de la Sociadad. cito & \os etñcS 0 
socios para la segunda Junta General orri. 
narla que tendrá lugrar el Domingo 26 rti'í 
actual^ 4 las 12 del día. en el local al 
este Centro y en la cual, d a r á cuenta i= 
Directiva del cumplimiento que haya dartt 
4 los acuerdos tomados por las Juntas ní 
nerales anteriores y del informe que dar* 
respecto á los d e m á s asuntos de la Socieda<i 
Los «eñores asociados para tener acceso 
al local y , tomar parto en las dlscnalone» 
deberán presentar el recibo de la cuota 
social correspondiente al mes de la fecha 
Habana 18 de Julio de 1908. 
B l Secretarlo, p. a. n 
C. 2B2i 
Constantino A1M, 
O F I C I A L 
ANUNCIO. — Secretarla de Obras PoT 
blicas.— Jefatura del Distrito de Orlente — 
Lic i tac ión para «l euministro de arena con 
destino á reparación de calles y demás obraa 
que se ejecuten por Adminlatraciftn en la 
Ciudad de Santiago de Cuba. — Santiago da 
Cuba 2 de Julio de 1908. — Hasta las doa 
la tarde del d ía ¿1 de Julio de 1908. 
se recibirán en esta Oflc. ^ 
Enramadas número 20, proposiciones tu 
pliegos cerrados para el citado sunalniatro 
y entonóos serán abiertas y le ídas pública-
mente. Se fac i l tarán á los que lo soliciten. 
Informes é impresos. — T . Warron Alle«¿ 
Ingeniero Jefe. 
C 2277 alt. C-J 
O B R A S P U B L I C A S . — J E F A T U R A DB 
C O N P T R U C C I C N E S C I V I L E S . — H a b a n a , JQ. 
lio 2 de 1908. — Haata las tres de la tarda 
del día 21 de Julio de 190S, se recibirán ea 
la Jefatura del Distrito do Santa Clara y en 
esta Oficina, proposiclonea en pliegos cerra-
dos para "CONSTRUCCION D E UN MATA-
D E R O P A R A E N C R U C I J A D A Y O T R O PA-
R A C A L A B A Z A R , " y entonces serán abier-
tas y le ídas públ icamente . Se faci l i tarán á 
los que lo soliciten, informes é impresos ea 
esta Jefaturay en la de Santa C l a r a — Ge©, 
W . Armltase, Jefe de Con«truccionoa Civi-
les. 
C. 2283 alt. e-J 
Junta Hamcipal Electoral 
H A B A N A 
A V I S O 
Teniendo esta Junta necesidad de alquilar 
algunos locales para la instalaclfin de Cole-
gios Electorales en diversos Barrios de esta 
Ciudad, por término de quince días, se su-
plica por este medio á cuantas personas de-
seen alquilar dichos locales, (prefiriéndose 
los Asilos é Instituciones Benéficas y So-
cledadea de recreo sin filiación política'), so 
presenten en las Oficinas de esta Junta 
(Neptuno 117), para tratar sobre dicho al -
quiler. 
Loa locales á que se hace referencia debe-
rán tener una capacidad no menor de ocho 
metros do frente por cinco y m e d i r á sel» 
de fondo, y los Barrios y números .que sa 
necesitan son loa aiguientes: 
B A R R I O S Número de locales, 
San Leopoldo. 1 
San N i c o l á s . 3 
Santa Clara . . M V % M « : « 2 
Santa Teresa- . • * . * * . , ; „ r ^ i 
Santo Angel. » n-jfc m N W m it 1 
Arroyo Apolo. m * u « MÍ' •« M 1 
Atarea. 8 
Ceiba. . « .-̂  « M » w n « 8 
ColOn. . . , m M ••m • .4 i* « 2 
Dragonea. « m s w M M » » * * * 1 
Guadalupe, tfím-im m m m m + im¡(* 1 
Marte. . . « « « « « H W ^ ^ M S 
Monserrate. . *m MJ» M m mm* 8 
Paula . . . . « « « « w ^ m w i 
Pueblo Nuevo» . x . , , . . « » „ 1 
San Fel ipe. , é * * « *'4 ft 
San Is idro. « H .» 4 ^ «| ft 1 
TacOn. . « * M * M J« M«n •» m 1 
Vedado. . M a ^ ^ w M ^ v » B 
Vl l lanuera , 4 
, Vives . 2 
Lo que de orden del Sefior Presidenta lUH 
go público para general conocimiento. 
Haban 12 de Julio do 1908. 
A a ionio Marte Leds , 
Secretarlo. 
C. 2498 8-15 
E m p r e s a s l e r e a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s * 
SOCIEDAD ANONIMA 
Dmón íe Tenísiores t Tatas y Ci£arros 
D E L A H A B A N A 
CONVOCATORIA 
De orden del Sr. Presidente cito á loi 
Srea. Accionistas para que se sirvan concu-
rr i r á la Junta General ordinaria quo s< 
e fec tuará en el domicilio social Campanario 
224 á las ocho de la noche del día 24 del 
actual para tratar de los partlcnlares qu4 
comprende el articulo 36 del Reglamento. 
Habana 20 de Julio de 1908. 
Antonio Quesada 
Secretario 
C. 2532 lt-20-2d-M 
Aviso.—A los Sres. Accionistas de la 
• Sociedad Anónima 
««LA R E G U L A D O K A **. 
Por orden del Sr. Presidente se advierte I 
BUS asociados qne, no habiéndose efectuad! 
la Junta General el día 19 del corriente poi 
falta de concurso; que ésta tendrá lugar oofl 
el número que concurra el p r ó x i m o Dorain4 
gro 26 a l medio día y en el mismo local del 
''Centro Asturiano". 
Se recomienda la más puntual asistencia. 
O R D E N D E L D I A . 
S a n c i ó n del acta anterior. 
Informe de la Comisión de Qlosa. 
Balance general semestral 
Informes administratiToa. 
Habana 20 de Julio de-1908.—El SecretarU 




A C O N T E C I M I E N T O 
Grán triunfo de 
G L A U D B O C A S T R O 
Grandiosas Sevillanas bailadas por 13 
insuperable 
PASTORA 1MPEE10 (Bella Imperio) 
ENCARNACION MARTINEZ 
Grandes triunfos de 
L E S M A R I B R U Ñ I 
E l martes será el primer día de uio» 
da en este teatro. 
Un-yreat» 7 E«terc4»tlpla 
«lSj D I A R I O D K JL A M A K I 
Tcalcate UC>f } Prado. 
